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’Málafftí un mee 1*50 pesetaeX 
Provincia*» 5 pesetas trimesin^ 
Número eaeltoi 8 eintimoe
KKDACClOlfj ADlOiaSTSAClON'T̂ tAbLlUif 
HARTXKBSi 10 T 12
Teléfono número 30
MO BB PBVUBLVBH LOS ORlOlNALBa
Alio X. aúansno s.m»s D I A R I O  r m P o b d i o j l r
M A i > d G A
M iéreolee 1 9  de J u n io  do 1919
ilf^ ld o m s  A . T ir a g p a m .* N o m 1l]<e p e ^ sti*a lló |
Bi uro pflilpraB está Indicado en las enfcrmedadéa slgnlentes. Regularfzaclóii deJa menstruación y en consecuencia desaparl,
de todos los dolores orl^nados por la anqrmallza^dn de aquélla; Anemia. Palidez del rostro. Debilidad del aparato dlgéstlTO. Debilidad de[
H ip o t o l M o p e l -  W o m b p e  F e g ts tP a d o
4Í5td _ _
j^jMiptoos. Debilidad total. Digestiones difíciles. Esterilidad, Inapetencia, Clorosis, Sofocación é Histerismo.
' ^ De Véntá^eñ IiáprbicIpBle* Fármaclas*#e« case de su autor.(P. Morel Riverot GoippañlaSi?, Puerta Nuevai—Málag»
Muy recomendado su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofuiismo, faerpetlsmo, c)dro>aeémfas, agotamléntos nerviosos, 
arcuiosls Incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y d^bliltamlento general, así como durante la 
ivoluclón dentarla en los niños, sin que nunca se hayan presentado eclapilas, ni nlngiin otro accidente nervioso.
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rlvero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga^
Ci FiM JRiUiicli
La Pébflca de MostUcos Hidráulicos más antigás 
de Andalucía y de mayor ezportadón
' ' ' Bs DE *a
C j«v- ]isi 9»ihó
Baldosasdf altoy bajo relieve pára ornamenta 
cMu; imitaclonéé á ffiármoies. 
Pdvlcacióiidetodn ctase.de objeto dO pled»
a^ecom^daeLPábíicp no confunda mis artl* 
w Díftímítadd#, toa obras fmltacioaps becba» 
ñar ainunos fBtnlcantét, tos cuales distan mucht
■n belleza, indid^vdolorldo.L
"^SposlciS: hlurfl«íS¿e *2.Pábrlca: Puerto, 2.t*̂ M/Uí-A|3A
todo género dé nuevas comunidades rell-l 
glosasen territorio español, y ,para que] 
portugueses, franceses ó individuos dej
cuélquié0otra nación  ̂ bájo ubbs Ml>itos,j
puedan introducirse en España á competir| 
con ventaja, gracias á los privilegio# 1que 
el régimen íes otorga, con los virtuosos hi­
joŝ  de  este país que trabajan para ir;des- 
iiudos-y muertos de hambre.
No puede, puea, presentársenos un por­
venir más Uisotigero. Déntro dé ̂ ocos me­
ses se cruzarán en la frontera los di|títa- 
dos repdbliéános qiie huyen do ñuéstrá pa­
tria, perseguidos por los gobiernos, con fas 
niohjas y fraileé que vendrán a estqb|ecer 
sus nuevas.casas de  oración y fábricas de 
licores, de ropas, dé chocolate ó de cual­
quier otra cosa, para cumplir el doble fin 
de ganar én ja otra vida la bienaventuran^ 
za para sus almas y en e&ta el público 
bien estar de que disfruta^ en este país al 
amparo de gobiernos que parecen vivir 
exclusivamente preocupados de sü suerte.
t
'X a  locura . im p e r iá i l is ta .- - ‘jLa. 
i n v a s i ó n  d e  ía s ' ó P d ones m o -  
ñ á 's t ic a s  e n  p u e r ta .
A la angustiosa situación del país; á la 
gravísima situación económlcBi mucho peor 
que.lá dé 1899; ql’déficit, á la r ulna, res-: 
ponde Canalejas anunciando jun proyecto 
dé ámplláclón de póri^trucciónes, nqyalcs. 
¿No .és un caso dé insania, una provoca­
ción al pueblo que se muere de hambre, un 
-insultoal sentido común, un escarnio al 
patriotismo?
La locura Imperialista se ha propuesto 
acabar con España* y sl un supremo esfuer 
zo de la voluntad nacional nd logra ímpo 
nerse rodaremos al fondo del abismo. _
 ̂ Sin potéTi€Í2 ecohómica no hay, pó pue­
de haber potencia itmiiar» ¿pe qué nos eér- 
" vlria. hoy tener una escuaíit2,como>
• ntena ó la fránceéá ai nos faltaba 
sobre que se sostiene el poderío naval,' si 
nos faltaban los medios para mantenerla?
Flotan las escuadras de Inglaterra sobre 
la riqueza del puebla inglés. Disminuida 
esa riqueza, suprimida, con laá thismás és-
D. O. ÍÍL
EL SEÑOR DON
Notario qilé toé de esté cluáaq 
Falleció ayer ISá la uaa de la tarde
R. I. P.
Urgente ¿para quién?
én aleta, nieto político, bisnietos, 
lebrlnoi y  demáafamUla.5 . :■%
Suplfcsn é sus amigos asistan i.
;: la conducción y sepelio qué tendrá 
/ lugar hpy ó las fres de la tárda, 
de’sde lá Ca^ mortnorfá, PUertbE 
ql Ceméqtérlo dé'San Miguel. [ 
El duéié' sé recíba y dcfpldé en el j 
C e m e n t e r i o ; ' ' ■
No se reUántéñ éshUetaé.
AyanbandeUto, prévlo Informe favorable 
de la Cdmhlófl Jufídlcá, acordó.i como es na<* 
ttirsl. d^élarar exenta del pago da arbltrloe de 
vaQas y nlfrantado 1a obra de la nneva Casa 
Capltufaf, por la roncllla razón, lógica, apa.fte 
de otras iegátes, de que siendo esa una ̂ abra 
municipal̂  no. Ibrei, Ayuntamiento á cobrarse 
81 bitrlcis 1s' if miámo.
.  ..j U S JI  J l l i f .,
B»io la presíd?|[cÍá^fééÍ6r 
Rulz Gutiérrez, reunid éVtl.iá ÍO del corrlen*
Exito grandioso de la bellísima y nbtabíe canciphist^ Í7JÜ 17 La prime^a cupletista española
lespedlda de la notablIísíiaaéantant0,i|Fái ------- — Extraordinario éxito del notable duetto español
^ i  apiaud^ Mágníficas Películas
Mañana Jueves extraordinario P  E B U T (¿1 i ^ t i t  AMwimiidÍPSS
:pr.qfesbres, al hacerexcursión í  ese;{)i^blo 
bérhiáhb del nuestro, líe tienten impulsados, 
máíi ^ e  por los plausibles anhelos de ampliar 
los horizontes da siLcnltura; por los efuil.vos, 
Civilizadores deseos deponer, su álma entera,' 
qtúi\esei alma de nuestra patria amada, en co 
mUplc^áón eirpIrItUa] coá él átma dé esa hldal- 
gi; hOTpltatairla G'ranádá y de jplqlar con les 
modestos, pero fervorosos homenspi de líües* 
triislmpatis nnaera M franca,-, da vafeetnosa, 
rfe^iiedlá, ffafdíúial sáÚdairaad'éUtl'é gt̂ ijî d! 
nos y malagueños.
piQs^lf^a que.asifuceda,^ y El fparde á 
V.óE.imichna-BñOS. ;; k**: -.bv  ̂ ■ ■
Mátela 1& Junio ISiair-'Ei Regente, 
cisco Ballesteres » . r . aí , .  .
:DELA - ■
El arrendatario <fe lós arbitrios se cree con te la Junta plre^lva de.etta $lndlcatOi , 
derecho á percibirlos por esa obra y se alza Después de apribada el acta de la, anterior, 
ante^el Gobeimadoren recurso contra dicho leyéronse varias comunicaciones gue figuraban
acuerdo
Ei Gobernador recibe el escrito de alzada y 
lo pasa á Informe de la Alcaldía como trámite 
previo; pero en el sobro dirigido, por el <3o 
blerno civil al Ayuntamiento se estampa la pa*
labra Í7r¿-en/e...
Urgente ¿para quíéñi señor Gobernador?
imcm
LpS FESTEJOS DE AGOSTO
cuadras quedaría élsminuidp ó suprimido 
ese poder naval que hby eé él primérp é®*
reanion ayer
Bajo lâ  presidencia del alcalde, señor 
Madolell, se reunieron áyér tarde en el Sa­
lón Capitular las subcomisiones dé Vela­
das, Ftíegós artiflciaies, Cabalgata, Espec- 
táfculos y Fropaganda. ^  v
Asistieron; los' señores RuizAMartínez^r 
Sánchez Domínguez, Serrano, Wbifschutz, 
Bermúdez, Guerrero Buenoí Martín Velan
mundo. - . . ^ ,
La escuadra alemana, la escuadra fran­
cesa son fuértes porque están en relación
con Ia,.pQtenci|i- econóirfiOá de anibps púe --------------------- .
blos. ¿Serian más fuerfés uno y otrosí au-M Ponce de León Encina* Alvarez Ar 
mentaran el número de barcos en despro-j méndáriz. Cintera Pérez, González Luna, 
porción á su riqueza, á suíí mediós?'Seriani Moreno Romero, Davó de Casas, Navaíro 
l^ tto ^ d é b ile s .^  . .. I Navajas y Viana Cárdenas.
■  ̂ Lo primeríl para cdnstltüfr ün poder na-| El alcaide expuso su opinión d® qíi^ v®
- v a l  es tener los recursos necesarios, para bían ser nombrados los vlcépresídentés dé 
Lo primero* piles; es crear ri- jéssüb-co rh isto  
"̂ ' flueza crear tó base. ¿Nó ®s élld de sentí-1 Sobre este asunto hicieron algunas 
í ^ d o  común? .  ̂ a señores Pernee dé'León
PeroaquI se presclnde delsentldo comám Encina y Martín Velandla. j
; No hay dinero para fomentar la cultura i . :,'^cerW % For último, designación d® 
todos los órdenes; ñp h a f dihérp bata - lo vfeeprésidenfés, fgé elegido paraja de Ve- 
que constituye el cirrilentó del podermilftar lédas é ilumináclpnes, el glrector. ,dé
en la orden del día, qafdaiió® enterádmela Junta 
del contenido de eháa. ^; «
También fué aprobado el.moylmirotp de fon- 
doa, correfpondient&ulpaiado. méi,dé;Moyo.f 
Pasó después la IXfeectlvé I ocupiise^e fa 
proyectada visité ÁM^lngaí de Jos rongr*»!» 
tas que céncurran á tá magna Asamblea dp Tu 
rismo que ha de cekbrarii^ en Madrid, eq Oc 
tubre próximo, y déronés deMeérse una car|B 
del representante de éste Siqd cató, don 
RoHín. dando cuenta del resultado de lá̂ reu- 
nlóB verificada éUja cbr)® el díâ aô  ̂^^ Mayo 
prtílmo p..oto, B«lo,orBaiííaapt«^W^^^^ 
do Co»gt«ja,.|sque se encargue de%edacta|í y enviar á Madrid 
el programa oflcfel* • deünltlvd,: de lai fiestas 
con que la ciudad y él Sindicato egasejaráná 
loa congresistas que nos visiten, entre royos 
lameros «curarán vatlffs e?cursloim%d Váje?
la
> d e  A n i i g p s . d e l  P a í s  
Plaasm d e  le  C o n e titu c a ó n  n ú n t .  8
Abierta de pupe dé la mañana ó tres déla 
tarde y de aféte I  nueve de la noche*.
del médico, fué al Gobfeimo civll, para, 
ééátiótiaf el Ingreso dé sü padre én el Ma­
nicomio, pero allí le dijeron que no podía 
concederse él perní|éo; sin él corréspon- 
dlénté cértlfltado médíro.
A gravación  dé la  Ipourá
La locura de José, ó pesar de la confiáh-  ̂
za que inspirara ai médico de la casa de 
.SpcQfro. ée agravabá bada Vez más; y Ka-| 
ce aiéunós días, cuénian que lé(|iÍQ é ún 
chiquiílo que le acompañara hasta él¡mórro, 
desde cuyo punto quería tirarse ál majt̂ .̂ í y 
deseaba que el muchacho fuera con él para, 
que presenciara eí hecho y llevara ías ro- 
pasisufemilla,;^^
Además, no ha muchos días fué encon­
trado escondido en el sitio deiio minado El 
EgidOy donde dijo que se hábia refugiado 
para que no ip detuviesen; pues, seRÚn; 
afiimaba. había matado á uñ hombre.
Se vende en BKedéid
P i i e p f i  d e l  8 o l |  II y  18
Adminlstrarión de Loterías :
P or la  'm J h a w
A la hora reglamentarla concurrieron á la 
estación todos ios obreros de los talleres, én 
vista de qué él señor Keromnés prometió an« 
téayer á lós comlélonadós obreros que se' rea­
nudaría el trabajo; pero grande fué su sorpre­
sa cuando observaron que no se abrían los 
tálieres, negándose tos j^fes
Él domingo pbr lá rhañqha, después de|^^ro8;pórqĉ ^̂ ^̂
.  ̂ Jifew
ÍAyér piído ser identificado el cadáver 
encontrado en las playas de la Málagüeta.
'La explicación débís^ no deja
débfef Iritejeéanté, pties; se tf®tá d® un 
demente que se arrojó al mar, teniendo ia 
culpa dé-ésta horrible tragedia alguna posi­
ble negHgenc,ia déijn fühcióharlo de la Be­
neficencia miínlclpal, que no atendió los 
deseos de la familia del infortunado lobo,
tomar el desayuno, marohóse de su doml 
cilio, diciendo á su hija que iba ó ver la 
corrida desde ia falda del monte deí CastF 
lio de Gibralfaro.
{ Creyendo la familia que esós eran los verdáderós propóritos de José, lio opusie-^ 
ron reparó á su salida, y no Impacientáti-* 
les sú tórd®nza, pues acostümbrabá á pa-̂  
sar algunas lioches fuera d® áu domicilio. 
ÉlihechQ
Aunque, naturalmente, no existe ninguna 
persona que fuese testigo presencial de; la 
trágica escena, sin embargo, podemos asé*» 
gurar que José, una vez que hubo salido 
.de su domicilio, estuvo paseando por Ja  
población y viendo los toros desde el Cas­
tillo, hasta:queya bien énírada[anoche se 
encaminó hacía la Parola, llegando á la 
playa de la Maiagueta, donde s® despojó 
dé sus ropas, arrojándaias ai agua y qu®
' se únicamente con tó eamlia, ^ p ú é s
t — r  'ĝ **i.'*' |̂*B**”*'v*! V* Biw iiat/ iai l I ts%b!do ófdene« para ello, aunqae aconsejando á 
" loa obrero! que deslgnatea una comisión que 
se entrevistara con el señor K«romnés, para 
gestionar la reapertura dé los talleres.
c m  e l señor  
F ernández A rroyo
Bi señor Fernández Arroyo, apénas llegó á 
e«fa capital, conférencló con el director de la 
Compsñfa. señor Kerómnés, el cual le dijo qhe 
no sé habla ree||udadQ ef trepa jo, á cansa de 
que los comlslonadós obrrros q^e le visitaron, 
ilbién se moitrarpn/confórmeii con Ja forma­
ción de expediente á )m squirols, én cambio 
d|jsrbn qué lenian Úus coiisuitar é sus coaipa* 
ñejós el extremó referente al descuento de los 
jornaiés correspondientes á las horas perdidas, 
quedando en cómünicarle el acuerde que feca- 
yera iebfe cáe puntó, y como quiera que los 
obreros lú) eíinipaieron ese extremo, se VIó pre- 
qlssdo á muntener cerradoa los talleres, supo- 
nlsháó que gquéilóe lio se mostraban conformesS fig r a 1ieg0ftd08® á ^ x p ® é ir '® i^ é 6 ftif ic a d 0 ' n ® P é 3 a * |y a u ^ ^ ^ uiuu iucuici v uu m btiuuanj u isvpucsg ’̂ Á- U - Ktt»A¡i'=n«a
irplequ^ra y 1» §terra deli^mróaiit^yb tó ®eí#dé dement^l^e io  cuaf anduvo pasando ^^ISsionadS?  ̂ pcbpuesto ó loxco-
otrospuntba, . . Idél nospItaLprovJflcfak '
Manifestároisie por fa presidencia lps:c|recl s u i c i d a
mtéñtbs que se te haú hecho por dletlntbs va 
llosoa elementos da Añteqaera, mpy principal- 
mélite por el señor Garda Bérdoy, para eoope- 
raf á la organización del viaje al «Torca!» y 
poniendo á  disposición dei Sindicato los medios 
dé que disponen pera que ia vlsHa á Anteque 
ira resulte un sgradáble acontéclmleiito, acor­
dándose, consignar en el acta la gratitud de la 
liínta al señor Garda $érdoy por tan expontá- 
neas como Importantes ofertas, ,
Respecto de un of.tclo. de la alcaldía invitando 
á que d  Sindicato ésté fepresentadgén ti^Jún' 
ta convócada por el, Ayuntamlénto para tr«íar 
dé las fiesSs de Agosfo, sencordó, ratlfleafse 
rdos de la Jupta en roafdnéa feclen
Ls!8tTlSb836 €<l
Moyano, y era natural de Sedella, de 60]<™PO'*?”‘:’a al hecho, pues la obscuridad 
aBos de edad, viudo, y habitante en la calle|ielnante no permitía que fuese distinguido 
de ia Cruz Verde número 34.
Su ofieio era el de vendedor de periódi­
cos y déeimos dé tó-lptóría, siendo muy
 im j^ e li a »ü c gi en los acue n se o e r i
de todoslos pueblos, y antes deiejíer las Compañía inglesa. d®;tóz eléctrica, sóbrela Impóssbpídad de h*cer fósatelos y
vacas se compran las esquites; ¿Hay algo Serrano; para ia dé^Fuégos artificiales, el -  - - . . . . . .  . ..
más ridículo? . .............. T ú M o r  áe El Diario Malagüeño; para lo
Ei: Impéry ismp g r i f a / q i i e - d e  Cabalgata y carrozas, el providente dei 
itiiorescindibfemeníe reconstruir nuestro Circuló Mérpantil* señor España Gárcia, 
pódW naval. ¿Para ^ué? ¿Seremos nunca para la de Espeetáculos, el señor Navarro
!¡)¡íntós’ó'Tngtóíerra?' Para ir contra ésta Navajas, y para ia dé Propagándaii éi di? 
iguales a y  siendo sus rector de Ei. Pcmpülabfiiemore seremos ímpótenfes 
aliados, sus protegióos» ̂ Después'ie acordó crear tó subcGmisló»
*’í ^ ^ % S l n ^ l ^ ^  S e n e r  nuestra designadps :^ára formar pSfté ctó feílíflos 
d S n S á !  para Muestra M?on,tltecl8n In- ,e K |re .s* (b n p
fa fuer- , gata y earroia? 4®signadó . el señor
Sin cultura, sin potencia económica 
puede habef potencia naval.
vm
m Soi'esteS Snérv ipV la fuer-gata  y
za creadora de efércltos y eseuad,M^_ Cintera,
( las subcomisiones deben reunirse cuanto 
s  ántesi para confeccionar lo más p/ontp po- 
X j  jti, .  filble ci pro^ama general de los festejos..
La poUtica francamente, democrática del g© levantó la sesión.vrou-
Gobiernoestá dando sus frutos. Una por-^^¡¿(jj^osédespués.sépafadshtóutems.®^^ 
dón de supllcáforiós^para procesard^^^^ subcomlslonés, para t r ^  d® íps 
dos báq sido apfóbadós en el Congreso y ^  núméros esyá organización les ha sido 
S ^ e d a d o 'a s í  anulada- de fecto . Ja  ^om eiidadós; . v  ̂ ,
müníí^Jtórtómentaria, dejando tó liperiaa mqv á Jas cuatro de la tarde se reunirán
de los dfpútádos répidnfctóñós á ntórced o® . | g g  f ^ s t a n t e s  subcomisiones, para^proceder 
% |  góblerno#d^ á la deslgnadón de vicepresidentes y ultl-
; J^mlerífras esto se-^ce,. van transcu- gónerales de sus respectivas
rriendo los meses y aproximándosela lecha á fin de que el próximo sábado
en qué quedarán abtefta^nuepmente de reunirse todas las subcomisiones y |  ̂  }
! iwr e ií; pár tes’ puertas de España para una confeccione definitivamente el programa^ 
lñvasí6n fraliuna¿ : ; W'* ^ „ ^  j;., , j^ ^ ,  de los festejos. . t j
La comisión recaudadora de fondos
si póiter á disposición dél Municipio toda eá ma 
ferial decorativo que posee el Slndlcatereh sus 
sliñaceneV, én el epso de nécesUértó dicha cor- 
poraclópt que la representación da .r.sts-Junta 
concurra a la reunión fionvccada én rájalcahHs. 
mantenlendó estés acuerdos y hEClendo cessr’ 
tur, si ésjpreelto. todas tas rezones mbrales y 
ihaterláles qué «ene ésta Directiva para dq; 
bcübarsédelQsJesteips, adegjás de necesitar 
iodo áu ftémpóV sus Ihlclátlvas para la org.nl 
clón détodo lo concerniente ó recIWr áJos Cón 
gretlstss que vengan é Málsgá enrOctiibre y 
dsfse por persuadida de que este es el camino 
qaedeoe éégair la Junta* aiín exponíóndeaed 
que sufra deterioro ó extravío total ó en psfte, 
si material de festejos que está dispuesta á en­
tregar el Ayimtámtepto éor^eonridera^ eme es 
del úirico modo q'ic puede coadyuvar d  la rea-
, úburbanps, |PúCS. exisíeni Pq̂* ’,g tarde tuvo una entrevista con el señor 
personas que vieron andar corriendo porlpernández Arroyo lé dírecttva de la üalón Fe- 
suicida losé Bermúdez!®Q«®1 sitio á un hombre, aunque no dieron irrovlarfa, expilcanda Jo ocurrido én !a entre
j  - - .._Sj-------------------------------- 1., ivktá verlfjcadá antééypr con el señor Keron
nés, y aemóstrhndo Cómo lá permanenria del 
claramente. cierre de Ipa tallw^^^
A éso de las once de te noche, por el ® .
po la puso en práctica, tirándose desde la 
escollera sífuada junto á la muralla qué 
conduce al morro.
José, al recibir la sensación del agua 
, -  ̂ j  , t « .fría, pretendió volver á tierra, pero yá era
facuUádes mentóle» desde«ac® “®i?’|tarde, porqué nO sabiendo nadar, resülia- 
\dén^se|é ájmeóúfj® ron .estériles los; esfuerzos desesperados
Qrqz VMáé^>RéfiP§ m®nóreSy ,tó ca^-|q^g hizo para aproximarse á las rpcas, hun-
roba 1a hilaridad de Jos vecinos, algunos d e g j  fjg y reapareciendo al p o c o ' - “í ."” 
los cuate#toanjavisoá.su familia, para|ttómpó¿sobrelahuperfide de las aguasjML 
que volytese á su casa.: . I  cuando ya se encontraba cadáver; siendo Sahíb había cadidô íorelB̂ ^̂. En ésta teníaJaoMíumbre de despojarse ? jjjgjjgjg ¡gg las.cuaíes ló émpuja- — ® ée
;dé $U8 ropas* quedan4p popo m®nos que||jgjj jj¿j,]g |a orilla, jetérmíHandó qué su
conocido en estó capital,
Vivíá eh Ja éxprésada casa én unión de 
una hija sirya y dei marido de ésta.
: AnteeeAélft tés éuTiosifé 
José. Bermúdéz tenia perturbadás sus
que, sq reana<l§fe elJra&ajq Inmediata* 
tóéntét'dóihbromét’.éndoae el señor Keroenét á 
Sepárertotslm^nje dri servicio á Xm sqáiroís 
y ábbñahóq lós jornales del día de ayer. ¡
L a  reun ión  de anoche
V Cón una rosî <rro?)cte extróorúiaarli se ve­
rificó anocbé,üna reunlÓA de ferroviarios en el 
Circuló de iâ calie de Saitóas.
Abierta Iu se»ÍÓR, ei presidente díó cuenta
cárriisa hecha glrtínéd, ñsf
^  á yestirso, - ^  —vcomó con varias eróstenes en díférenteq
Era muy conoddo^poY elópodo partes del cuerpo y sínguíarmenté éh Ja  
Mato, ei cual era debiste á la tosquedad “®1| cabeza, que son tós qu® te fueron aprecia- 
pregón con que a^ndaba su mercanctó. |¿ias por el ntédiéo de gtiardia de tó casa de 
í6?€aÍioné¿ |Socoro del Hospital Noble, '
Viendo la familia dé jfosé que el estado j ' JLa id en tifica c ió n
d© é?te se agravaba, éfendo cada vez ma-| La primera noticia que tuVO la. familia de
«V __________________  yorés Vus Imperilnéfidas/y'por J3tjá’parte/José, de haber sido bailado él cadáver de
Hzádón ó® ioTfeitefóVy^ porqué cuidarlo cpn el ésméro que éste, fué por conducto de un chiquillo, que
la representación génufaâ  dé la dudsd; é  ̂res-1 requería, su, 8Ítuqci4n.niental,¿^^^ ges-¿ conociendo al infortunado loco, marchóte-?
¿íi., _i Qi.rfin»»n hÁ Mn Ingresó ert el Hospital civil. j  mediataráents á dar aviso délo que (Kurria
Para ello, te hija, cuyo nombre esJMaría á su familia, personándose en el depósito 
Qeaftóí üfqientó.ep el Ayunta- judicial el marido de María, José liando 
miento jiña solícltua.biátenidQ^que. fuese Morda, á quien costó gran trabajo recono 
reconocido por el médico dé ía casa de c e r j  su éuégf%jpues Cómp'popsécuencia 
SofXírro del dlstrito,cuya solicitud füé tras- de lá inmersión y dé los violentos golpes 
laBadaá dicho establecimiento. ! que las olas te hadan dará su cadáver
A iós pocos días se presentó en el domi- contra tó escollera, tenía el rostro horrible- 
ciífo ya mencionado un niédlco de tó Bene-  ̂mente desfigurado, :> , 
flsermírntenteipalr al que é^^ Z a  a u to p sia   ̂ .
lel éstédo del enfermo, siendo sometido- ■ -
, eon la escollera y que ¡te-, fiesta U»® .ero punto será -objeto de reclama-
pqn(feíá de Cttsntó el ilndlCñto áldó i 
vandó tuIdadoáamsBts.  ̂ U  '
La sesión teíinloó á las ende de la noche.
£ á  n m irsU n  o n h r  í  (¡ranaila
Ipsjprnales devengados durante el día de ayer; 
Ea’cuantO: ó los jornal^a da anteayer, mant-
, Tenemos hoy una satlsfaccióa muy grande 
al recoger la Impresión gratísima5 dé\la®cultas 
oitentosas muestras de conslderaclén y de cari­
ño con que está ácoelendo y Granad® entera a 
los niños de nuestra E«cneta Graduada: ,
designará el alcalde á 1a mayor brevedad.
Al objeto de jcafmar fa proteste de la opj-.
L i ÍIot fí$bflca, contea el
ih a é ir tS í  gjiw n» í® ------------------  ̂ ^
trá difrcll vida, so dfátdla P j 'i  C^ottfisitfit dTe Abaatoa
«^emteeite 1910, jlamad^^Iey tó id ídébor c U e »
Ái see reribidos por el Rector, un niño leerá f jag ó^avé jnedida. 
el siguiente mensaje que reproducimos pa«'<Pi®l Lafamlfla de iBérmúdez conformóse con
refiela d® L® l l S Í S f e f  <ttctómeh médico; pero observando
transcendental finalidad del iimj® «e n u e s tro s i^ g ^ j agravándose en  su
eseptó*'®»? _  „ , ' ' . i j_ Isituación mental, se te condujo á la casa de
ACCIDENTE DESGRACIADO^
Un herido gravo
«gxemo. Señor: Deberei .profesionales; de*r>« A.,. SMA f i
clohes ttlierioret,
, BI compañera Rondo dice que én viste de 
que el señqr Keromnés quiere entenderse di­
rectamente con los obreros, como lo demues­
tra el hecho de haber pedido que fuese á visi­
tarlo une comisión, no deba volverse al trabajo 
mientras el director de la Cprnoañla no se diri­
ja por medio de us oflctq á la Unión Ferrovia­
ria.
EícompañeroPérez Camino pide que por et 
secretarlo se de lectura al aviso que ha «lado 
ia Compañía, haciéndolo asi el compañero Bai- 
coñaha.
En. dicho aviso se determina que desde hoy 
mlsnrá se reanudará él trabajo, instruyéndose 
el qportuno^xpedleate á los cuatro sqairols, 
y ccnceúléndosB todo el día de hoy para que 
vuelvan al trabajo ios huelguistas, consideran- 
do t^psradoi de tó.Compañía á loe que no
^5?^hos compañeros hacsa clertro observa­
ciones relacionadas cog ése qvlsô .
I Eí cqmp^ñ^ro Qrtégp 
' Îph, .újí/hOeíga geaeral. h conseguir el 
|8bóná de todos iQ/ictnaiea devengados duran- 
ifela los dé los días
dp syfír. y Ostó'ayer. ía éXp  ̂ de los squi» 
M, ^ingreso dál cOmpefterO Cómitre. 
./Bh.copteañ^o Mlijáh h^eoso dé la palabra, 
para mostrar lu confqnntdéd con lo manifesta­
do por el com|; f̂lero Ortega, pues entiende 
que tío debe iranslglrse mtentrás no se consi­
ga Jal abonó de los lornales correspondientes á 
i08 8,ris días y medio que duró' la pasada húel-
j  iKi „ Por uro de los nwntes del partido de Gl!lca/ ga, á lo CUaVno sá muestra prpplda la Comba-
I rivados dé fa actual época de exáiiienes, m®|*pcorro d®tó calle^ como Ip demueitran yhriqs éesos ocurri-
que dice literalmente A" ^ a ro d a d ^ ' daVo'Dlite Serréró, de # « to s
«No se establecerán nuevas 
nes pertenecientes á
gaclóhés religiosas canónteamente J®®000' | ¿g lache adulterada y pesas y medidas Laudo 
ddas, sin Ia«£itorizadón del Ministerio , n
G r a d a  y  Justictó consignada én real jlecr^^ . Koae remitió
to, que se publicará en la Gaceta de Má
orlvan da Ja IroiKnsa satlftfscdóñ que ro sidnén que se hallaba de guardia el mismo Oieas Torres, hsbltlihte éh e! Lagar de Serra ■ dóS.
T a” de Inspéecfón.im! sima dhfíutárl̂ ^̂ ^̂ ^̂  á V. E. enüiilón Jácultatlvo que lo había reconocido antp , no, tehiendo ta desgracia ba*| El cpmpsñsroGarcía déla Torre hace bre-
giró ayer i-i*;, a* n J  i Se ésP® queridos compaflerpa y dMcIpulos que, f al cual expusieron las razones que habían rranco, y causándose varias lesionas de coUil- ves y atlinádas epósideradones, exponiendo su
Blílégar á ésa hermosa clndad de la Alhambraí? determinado" su deseo de que fuese reco; der8Ci6r; por te que vanas peiconas que sé; opimóir de qué los Obreros débstí volver al 
e n  ia excursión instructiva que real'zan, han dsf ¿q- mq nuevamente, accediendo á ello el hadaban énaquellas lamediadonss y que acu^ traba jo, sí la Compañía separa totalmente del 
Cjimplir lQ primero el ob Jgado. grallshno deber ímédlcO ya repetido, quien diagnosticó en
litld, mientras no se regule definitivamente
fe condición jürídica de las mismas
>Kd l^e concederá dicha autorizsclón
^ .¿ á V iaa., de la tercfefa patfe 
“ “ “ que tóyande formar (a nueva aso- 
d ad ín . sean extranjeros
Por falta de rúmero, no pudo reunirse ayer 
tarde la comisión de Pollda urbana,' paseos y
alamedas.  ̂ _JiiAfii d® JStenidi d
Balo la presfdénda del sejior î ®y *®,
retój» ayét la Junte dé Higiene y Sanidad del 
tercer distrito, atfeptando diversos acuerdos
plazo áe do^ años na ¿?¿/^B-¡;SSonadóac<Jn las visitas doroldllariat real!- 
hlica ia naeva lef da Asociaciones, que- úitimaments 
dará sin efécto la présente 
El 27 de Dteisntbfe
jdpyUltro á mismo séittfdó epié élites, ó sea que nomás respetuosos cOmp primera auteridad que 
él de eité Distrito Itelversifarlo y romo per 
aonalldad ácreédora por su sabiduría y por su 
honorabilidad á la consideración de toda la Es' 
paña culta. ^
Deba ser ante V. Em «n ®1 momento de ser
podía extender el corréspondlbnte certifi­
cado, por que* ú su juicio, el estado dei 
paciente no exigía su ingreso en ei Mospi- 
tal. ^
____ '—Marte Bermúdez reiteró^ la súplica de _______ _____________
recibidos en ese sagrado templo del saber,|q^¿ el expresado facultativo expidiera el del cuerpo, que fueron chicadas de pronós- tales medios, que han ocaslo 
donde se declaré en nombre de los niños ®z-| gratificado de demencia; pero el médico le {teó ^eye» P®c te qpe sé óripnó sujraslado al másde setéciehtoi cbre*-os.
los gritos desesperados que daba el: infellz'Jo- 
sé Ojeas, decldisroh conducirlo ó la éása dé 
socorro de 1a bartiadé del Pato.
Una vez en este benéfico establectmiéhto, el 
facultativo, señor Máchuca, procedió á prodi­
garle lo - auxULs de la ciencia, apreciándole 
varias heridas contusas en diferentes partes
per didos ¡en éf of a' de éyer; pues todas ésas 11* 
quldacloóes de jornales atrasados deben dejar­
te para el momento optetUno.
Estima que los compañeros de Depósito no 
debieron cesar en eHrabaio por causa de los 
squirolSy pues el munto se podía haber debati­
do en una reunión extraordinaria, sin apelar i 
si nado la huelga (to
curslonlsfas. én nombre de sus padres, en nora-3 esperase treinta Ó cuafenta ^^Pitai dvil.Aa toa OnrnnrBHnnmii v nnrHmlarpii mala-1 ^ ^ ___________ 1 : ’ COíldncISOe
fina. Dor tanto. Ja i 
llamada del.
S E  A L Q U IL  í
colotilslet, acredl*
plazca. Í.BW»., Qr.«.q.
bre'de las Co poraciones y pa ticu res a l a - f •  on u ido n una dkbta .á .esta capital, y 
S í t e l a  f.dÍltedo geMrwaniente í^i"® *1 BVaW, pi.rHM.r AMp,toguenos que nan laciiuau  lu»i • ? • r x.j ¿ » -'T “ .  ̂ í -’ ,̂.1medios materiales para que este viaje se re a - lW u d  para que fuese sometiqo a  un tercer G ^d a , Ingres* ®h 4tchoéstab edmiento. 
lice. en nombre, eñ suma, de nuestra madre lalteconocimiento.  ̂ ,  vH®* *® cuente al Juez de ins-
ctodad deMálégát éicolares y eiosl Mwtó, w  vista de te Inftexlbte negattvó teüccfen del dlsílto de to A ^edn , ■
Termina dldendo que lo razonable, lo justo 
y lo ró« Veniente e« la vuelta al trabajo, si la 
Compañía compromete á separar del servi­
do 0 ios sqairóts y á abonar los jornalet (le- 
vengados én e! d(a de ayer.
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Lésído!^.
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^¿LoM^o
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negíiftdose á prOííáguif sHf^Jyajdi - f  ií%sarito*^itoSádiSátdbrd i»  ámsa<^4Pr^viidón Arenas (GhiléJcon4rá»tmrto e tí^eñ p 8 » ^ rw /i 
ymo% <tonii»hér6ffhaGén‘u |ó .W rtí¿b fa4 ae ícá ifg fl^ d ^  Mcatidstóóií'' ^ i r
"párá^áfianifestBir quéfel^dnfHctfr^débe d^añie pbr. dei?ariifw»' dé;lazortB.',dttiEevante¿¡íIíilcpineliié ' ^i-iEtwpon^Oórnecb^anoéí ;*
'  '  ̂ S te^m liW dbdg  Wtoüc8»#n aollfáfcftd . I S t t ü l j *  ^ ¿ i-i>
?1iána»>!ybíverái tr^a^^  iniclpálx voto, particular formulado, por.,eTze4«»iiíRii;Ofén,,mfálía)íy c
síí* Sds-etídente^lflica lo offcetoo por éTHftoc flor tíBnqeiu, dtíé Jó |é  M-A C»fli2áfeáJOJt’fe ,|p» ra  loi] p«Btípa-<4eL A^Uerftoed. indOrPW,A &*s»rti«»rk £*m mte -.X LkU' b‘:í ¿  ̂ 6 IflfHAn 1&s«éf rékl'lA'Ar'KTJsAV»':Ar72foVYVfia ' ''' ' -'v*' 1̂ -^;'.
-®‘í ® i a 9 v  7 pdi'ií ,
Br vájprVittásátjUintíd&Iráric^^  ̂ ii2
saldrá de este puertoíoí dfa W áe |ún!^'^Sí|É|É 
dó pai%éfbs^e^t>rlmerá^ f  é^ádáclErs&y £
p1 sáfior íNavárrd ReVeftor ji^uran ía
gutentesblfebstoidnea? p .*'■
«ArL 5 ® ^Ss fitfertfzaé,^.^ fe ííA lftoi^i^i^gadO feleocupó unalacaA dre-s ¡ Don I«MQronSaícedo Correa, aar®Brto aláter-
w arta jíaríe de lá ívácahtoábaé ocurtohébH  g®to  ̂ i > . 17/vI -------- ”
défjdnál' admift!étoatívqÍ7 . to^  ̂
reiives ministerios, coándo áu'̂  brganfzácfónAá' 
pedal y la índoie dé tos ierv idós
lo bjpn&lentan.
^ f i á t ó t o ,  déído las G brto i^ *
° En lo su^Bslvb se' cump
— L̂- 4® Sfftícaá*l« bre de fa Sociedad,«Ua Re dí̂ netor.», pidiendo
teá'^^gW tofiuenciáque ttohfe coitla ditoc-:,8e,facll||lé W  empadra-
tí-®® ^ .... ........ ..........t t i t ó j á i ^ v v " '  '■'■;*••;''%< \-'- .
[ i;<to | , f liéáfeáj Jto8,| uertoanM
« si% lqríitod:djdé éá^cter J®bán, Australia í^ ! !™ É !Í5 W ja d v ‘A
:E ÍJáp o f^as^ tifi9 jffa¿áP
ii ^ 7l ; |lá |U Ít« |||t0 :7 ! ,- Í7 Ot\M.
wWsádeosteüpueite-alüTSi de Juíio;) adnRtfálídó paeageroAyi — . . . _
Montevideo
|o»lq.BttrajtorjMHS<5*.éiM^ . _____ ____ _ «».«<.-
i, afeñdodéíénida y 'jfeujtoclpfe;al^^^ don Mig?él MartíáBer-
,-^   ̂ f .munlclpaideldiatrfía;"::” f  - ^nga. i v.7k.s , ,*-;.:r]iíír:^> .,<0- q - .T
W '^ n ^ lírá -c a n
eg H cto tIgw la  yfgapteíte^ ^
1853 sobra'Incompétibliidád de
otras éxí’épdqnes qué fas qué tSe oír jnbdo é 
presó y terminante sé hubiéién conéignedp ■|
lé:^spo8tertorés.- ■  ̂ %' ■ -.7 tas
^  Enxonsecuencla, sécrphlbe la áiihbUandfeq *'* ñ, 1 / «
fe ^ c é  ó mfis «d^fes,:, loiiefíy ; _ deí j o i r
^álesqulera otoon ^b lu ^ ^  sátfnJAiáley^^^^^ cB^bnildog
fueren, y aunguá uno te n g a 'e l  carácter W  “ ’ ..... - ^ . ‘- f -  ru«cr«ü0
y otfb d^grál^ftoadóh; ép tb éfe fá l dé* 
p^dénctoá^ddjli qpé 88 ípagfeví ‘
dOiejittDctodBdi’OOtt motlsôdel vîeifetEuctíVo' 
á la_iveclna capital i de Granada feilof «eñorés
% 4%  JwÁlrq» Santos, pfcfelorasy niños fe^uEscuétoíNactoiml Q i^  
sqy% ltó8/!rS7’7  '  : v  duada, btrígió á fcuíeoatoaftaroqe dieba pob£  í S & O » : « ¡ Í ŝ jT
í;50í, Lw-síw í t í-í i Dís:, V ; I dóHfehiigirfente tel<íEt»ms‘ f h ; . " * 'éiéfnb^dwrOTn¡Miento i^récédé Gbdi^ez,-*^^^ ¿̂ •
•-Es bi='ifeidílífkéí- cb1 
jH8l¿%a*d03teé‘/  f  él
béte-ííóréifibteldréé, '•^-tféiéiido ‘qáeW ■' b{dábto-.uñé¿: '̂íB.n 
púbiicaja vtotojtneedqrM ya .dos Jbb|%éí'f4-s|ii©»dBlta¡.JI^
a " » ’!!
consi^s^dO ñéB yfesig^dq jb^^M  n^r m  ,¡hn.y ntt: • v i a d o r  e sa ^ ^ to u te d d n f^ ím ^ p la ^ é :
^'•^'dfelendO;d^JÁ;^{^épn.uñés;o ,o';;ci oB-^ruí i..".» jñ l¿ » - '¿ ^ « ^ ín ‘í* ''^ ^ r íy A A f4 ^ Í^  f *’qdbtoaj,.-acQmpáñafe, ob#eq^a.fe:j
a acfltod' - j J é ^  de>faehed«- de su establo*
-ipoi|^fíf(totíde,tfáatérbelr'á 'dútlahtqV ' ' ‘ J "  / v ...
^ s i  f -  ^  de w m m o n ^ s  - -
!a.dk M@ áfbré%^íadq dé jliédlá pa^á def, 7
tíd l^ rv id o ^A to  s M l b f ^ ’̂ ' 
i^ n d ía  teébihetídandPá Da la de Orijato sobré Técebclón de laiMniJw ' í lS» #ao<(y, Wf- W^^ ¿e calbüAlteWim » . l
nadó del Valle sobre n f e á i^ ié h 'd é w
¡ve con qi ^pprTTfTOuqéz ¡¡jej tetmiñbidiuddipirt d é
dejermlnf^ i i  ‘ I Dé>0/«ítóiiSía8ií0dfflflM«>§!|perI^^^ de!
El pompáftáríKlftovanéto^ dé San Manuel 4reladcnsda con !a ensé-
,:iábran j>aíafeée¡^% ^é7,J^^^ ila fZ f-r--  J  ... T í  ' ■'
^ é lP J u # c a « ¿ 4 i l  ácpédíéáe M  y írau d á i
re^amentorla, no será debldq| Jq an^eps^ ^^.jdón por el ImpueatQ de cédulas personales. "  ̂
la GomitoMa de ’coñsldér^^  ̂ r .1
Vicio á iba feé nb concurren ese día pl |rá ? l • 7 "mOClOfies .






, *  Itodé^de Memil&^S 
!*T#Síadteiai»enteqátei«atenttoí. l a 
'Baitódf8.«A8gante»í jdeMéfib8jía- r - - 5¿;




É l preifdenté éregúptaA fa Asambiféánl Da varios señores concejales, sobre
m 'ñiM ' a«m°W «Jo^
SFjSain««t{(fa rf» lnB.̂ cM,kt̂ v;iin. 1 ■l::¿ aíf,
b̂tftlPéî ,
áténdb-SqjWsqttfelái ______________
déda s á i^ .^ b íi  .0 .él 08 ,.i0ííi9iti fidíDáUn; 
lí.) E i h^ndofmeeíufdá que neá etoipletaiiKnte 
toplensiMft pai^ e|;cri^ifniQ?y qup pudiera  ̂ad
.r i i ■ ® ja w bto^ brado emv lás dependencias municipales, casase ¡vosé 
 ̂P'íAl*® ®‘ : de socorro y otros centros. - Üi
;, trabfíq» iMendo boníestadq por ufianipndad} enj , Qt^g ióam̂ pt̂ ra que se conceda un#.gratifl- 
. néntido afírnia^^  ̂ . fcnclón ó los secretarlo! de las .Comlsionea desMAíuu .7vi'ü;v¿cjfc*,, í*'.-- 'i-i ' i ao a
^ctb;fejguldq, y en m e ®  deTmaypr QT4«"» ISanMád.ir. CC'.. 'i' !i ’ ’ii ■
lé, dió p q r jé r á ^  Ja ,Jéünlóii; siéndb la bná¿, -otra Idem reíatlvaval personal encargado de 
toenbá cuarto ^  jiíniá^R®fe^ ti <« ■r̂ m üó la recaudación ilél arbitrio de carnes»
m^m&ísÉK
IN EO R M A aQ N rM lU TA ií
n^Gtra Id/, proponiendo modificaeiom^ en la’ 
mocdóft aprobada ren! 1910 sobre concesión de 
jlicenoiutó esspleíades. ^ . i>
■!■■■ ......................... .
s b b i A l ;
v.^1, », ».».««I H Í . « . W B . « . - » « t o J ?  presente semana eticain
s » s s # j 5 g ! « g ^ 2 £ ¡ ¡ á 5 2 ^ ^ J g « t . ^ ; l ^
*'■- i'i f'''"' "■' '"'¿re ‘'Ti'
Ccn'i ¿) f ll̂ d® pcorppwrsé 4 sus respecll vba)
nsa
ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si-.es:  ̂ ^ V ■ .
'«afior;déhabaípiaJltfí«dei§::tób'abbóa|es de
f  í f f i r i t o ® 4 é ,  k a s ^ L , -  ¥ ‘ " 5 ^ S 5 ! í :5í Í?í?í ! ! « ^ ^
: “íiAícats«nifaiMttGtóií5t:aío«ietía
ST El ^teHori-telégram'a f£s é
»rÉaieti#fe'éms;í.i'- '̂>a ' '
^SB^Bbté^DlpS^SÓbl^
^  M sáéSsagha*
l ’i . --n lÍ9áft*V^nüñClerm?í<-éá 8d''>tete¿ráMá,qéqiye?‘'̂ ''̂ ^̂ ^̂ _ . ( 7  '' ' * ÍAí*tn ^
á^flN átfen tev  Migüei 5*í*!‘í'í ,
El señor Gobe;n^dor civil
miniltoafp. ÓTgqt^^nliffin.sido^^rpsJe los motl* 
e  de su gran wnDin|)ría<, .
D ce eminente dotíor, «Él X2«l lado de 
un,medlqo experto^ en íamayo,*




>?De ventaien -las pijvelPaáea towmiclas y Dro­
guería de España, Portugal y América. . 
IB^poiráacléin t A;4ií«iflffteíii d H w d o
tpHb¿-i-iQrnnse. ;
H ijos fté PedJro Va.
i f f  Párf ̂ eéíi'n desde aleti  ̂ cinculüplí' peyetai ®W*® que se encontraba en dicho sftso. s t í
7  ̂ a.qmante.->-^Cinte elástica vinos anchosj En el lugar del incendio se presentó InlAiedlart'- .
délotogtajfía '|^»»»teda<g«ardia civil, que, ayudada por a f 
W l w „ .^ » l » » , r o W « , .e « y o r ,  '
rt 4^1 Sfglb^ésqi
0íTi.Us ,i¿áJti áOi'D -í íib '
v e r o '
F e r n a i r ^ O .  . . d o r t r i s r u l i ^ a
N T O hl>s | S
^ Í I S n t S T Z S S ' S t o  *«Í“ Á Í^ ”« Í S t l S S T e S g S & & .  d .
n C |á < io ío n é « j^ c ¿ z c i0 lq ^  J
toT
' M r s
. El juez de «nstruedón .d«l.«strltoda
Domina Interesa la comparecencia de Adoífol**''*^^*’ ^  l compre bor
Reyes isómero y da Joié Gómez Goásjo.  ̂ I  i:;'' ¿ I 4% H iaJfe‘ h u r t o
te:|iiíí
to‘í®'^ítonte 
Idf’deap’p á s i ^  i'l j
•^'l^heimvúfiéni^ ” o oív
Callicida infalibte ou4tvo rttdieah'de Üallosi ̂Genteo' <te íireparación, Juan» Vidal, Labora- ^ , '•* 1>« fhunif4¿ot'o  guardia civil dfel puesto de Górapete ik . T
«»«.. - —-------------------------------- “rtVP I^ ^  ^untámiéntb dé Airsher le ' hallan expuestas afptib ico' iap' cqeniáir^rii 
^ e ie s  corra»poRdlentes al éjercicto del baia 
do’̂ allo de 1*911.  ̂ ^
—na marchado á uranada.en uso de permiso^' ¿,as causas por las cuales ios obreros encuén- América  ̂del pafs. \ »*‘'r“"- " " '*• »̂»*« w  loio. j
el Comandante de tofanterfa Don Ricardo Ló% transe en huelga, es la de solicitar de sus patro- Fábrica de aserrar maderas, calla Doctor Ddví-1 ^ e e ia e n ie o  d e l  t r a b a f o
^ z  MádbMé Reéfñpláib dé esta (^ í ta l .  | nos dos reales de aumento en ai salario y que el la (antes cuarteles), 45. * ”  ----------  * . . . .  ^En el negociado correspondiente de este Qo-
(a) Pepe portales, sn cuyo V d e r se^cncm®!;' '® |§ ? S |S  
rpn«nífevoiverr novéntfr^oénítmos y  algunos rreterto "
efectos: qu|i: 
José Cerezo Veli
l^traldo á íu couvecíng^ Ellblusiv^epOs^del
municipal correspondiente.
m I Mt .i b re tu taEn el tUlo denominado «Cerrado de Molina»
por no po (̂ r̂/o atender se tfásf nd)lecl-
ralento de calzado en calle bastante^ntrica.
. No se admiten corredores.^nforntarán en to 
Admiotitraclón de este perlódlt^
Ha
^  • T
.íTi« .1 r-í-íi
n a 1. «SwrT̂SRSdnSû 'U r m r a
í ^ | § -
..........




LA ^ C R ^ p i m m ^  ;,
iinw ripH ni ' É ^(tréo íéé  fS ® '" iÍM ltf i






Preclbtás y iñay ereíáíftea fáldks fantásíá, blü- 
í¿ «»fi»a0u.a»yso^a»p8i^^eilórá8.?'/}s,/̂  f 14 .̂. ‘' 
" ““*l«» .̂ÍS«ítJja??.%?r§fP<í» «PS<ií| .ícpsi/lief-̂
4; j^p'éfyíítílá.»  ̂ i'- -̂ * - ’ • < ** ^
.¿sgesc
dirigido por un *epu atío maestro cortadoí*;'?' 
-'.Akv ejctenip>:-Wfa(Í9:^sortidorv de las mita s ¿  
tJOYEp,ADB3 en PANfiRIA, Estambre? 
1̂  fflenon,^Ueytots; Q^cgésí Frescos, Al* 
y labUcan^g más
íwfeí'jíi i '?qa s ;^ t  íílí ^sís âqo *~ mt. ■. 
n t i s i ia  ca lle  ^ I v a s o  «  a f  lis o 
Frente á EL
lectas
S ? “ '
vlsltarleiK




IN jq o S  S O N  L O S  D E
Ve XíÍ s:e  l o s  d e
éréera y




 ̂lÉ o N o  A D
B  IS L L  K j&isA
-]á M iíXs




i á í f i l r f íd D é E f t r f t tB ^ t
-ja-üiíiaijL 
M r , *4-
¡tqp.. «,. --------TCf”Tt5'i=ieí’’fp;T!rr"
putación de S»!Bman’fca'’V e?¥ S ^1 !2 'V ^ 'í® ií "'D'̂ ’̂̂ ^  j r  duéteie de que2afaw«Aw^̂  •"•! «S^SfeSijfí ■RS
^  Bre&JdAAáf»; > .niíiRUi«i9i
Situados n i^l^^w lles. 








nbvsdatíeB para ve reno.
,v Batistas üIesde3Q.3(lá Q 75 
9 ;!f(tusimds í̂ lí&éibí 
t-' bráeRsotsmtfdaeUrJEéflFO M’̂ d̂üSde.OOO'ál 
'lata metro. „ ..;•, ■■.■■ ■
.;i  Fantail^s>o«adf &B(kd-2ti7 5 .peaatwiÁiaetrd« 
Lanas novedad desde l ‘£0 á^á^indietav metro 
« V praa^.surttdKlBR^y^oi y>toeai'i 1» mitad^fte an 
arado. ú2 J <¿ít
^itü^iBsp^falldadídelacasaiéíhartldiSól blait^s én 
toda su esealaif . .n t5v«jR!í¿ ¿ «5 ,r. {;&:)
; , .Qraammtidoen:«lpaca»!y lan&s '̂parii vabalíe 
ros. '..■j>áT'’5 ;a3 ■
AVISO.-t RaiA'Sonqrrártkaictbnét creo^íí seda 
»BnS^^tótóenfS;^s|6Bro»f^e e%t*-ca#a-w' - »;
f i r a n d e s  A l n u i c f  1
F. MASO’fRI
Esta casa acaba de completar st|muy extenso y 
variado surtido en lanas pera catpHi 
Rovédades, d® cuyo articulo tiene |tai 
IR nombrer I
VIcnilas, Jergas y armures de8d&2J23-p£S8J3Al>^
i i S ¡ :
ra cabailiTM.






Ja, propias para la estacioiür , 
itampadas finísimas de Muluet 
efa. íkí
inda, mantilla, encaje y
W 8m íi«»í«r*iéííw to»sp\irn confsdc».
í zrópnd(:í̂.í̂S;4jî^
s f,ÍfW *^í!«« l8 lS #W i> % 08  Í!(»
(aionilsíón. ¡
R u m o r e s
I mebro' dkLW íümorel
[jgl®* de abandonar jsaiPiiiKoniunid
l^enalejas afirmó ser Inexacta fa espedí 
y e l d K S n  I H M  el aábadb«dglJamesai,^
IaS Í  ^  Q^I^RofBñadfó-qbe ítíílfeCpart í
ilddJdt es I
4ie h«cee toda d ^ ^ lle  «sftáOdgjit y»
d^pyepto ga utía (m t̂£i|ii de Q c^noJ
le e ^ t r ^ i i  co| n Í ® o Re > 
Pcuen» # ^ i{b m |m dlp|nqu $ 
¡{oníanjleBtpJaafpffacm mil» 
irneal '4 - ” L ‘ 1
fe rk rílnW ó e q ^ / i i ^ r l l  fni- 
illlnatd, eü i& léfidde  W b
& m  im »  ■
M a i i i i i i r f i i n i M
i i;Ruináa
zik ̂sfytriíi& ea e{ purgante mi 
La AnisJiarina purgBnî e,.novqroi
lo r  11 M f c i l c o  t i l l e  i r  C isieo
i t e  d e p i i i P i i i i o  v d r d s
egradable sS póhpcéifc
^  lo talítbi pu«de ádaifn l s t r a ^ u ^  las per^naár tfé estóé „
agrsdaWff. jAasmifíh te ttalb i nlfios como una golosina. 
m  -.demííce á loa demss purgantes:Todo el que se purá^erúnk tanto por su sabor agr^able 
'••■'"tOTTWsfflasIriHoiBrdebé^^
P^pafe X asíife^jc<rsíyí'’" r̂'í'¿*\^^^Siínte se 
ceotíínoE e /íd ife ’ | í-̂.
0ii^£boit1íiadráe^fta4lon¿^ |íV¿ 
dd imeStrasalíd éilgirí AnishMha7^
íjjb.& k ÍCK}¿Í 'm
cI Priraer dfw; 
e4 lí:P«a*-í' de las bilií?.
t t Í a « í^ n |;^ „ p S ^ y ^ D ? P ;r  á 2-5
dos circulan por lo» mercados, y en benefis ítí■̂■iví»-..- Sáí wá •
f  J^éñ í 





brfgadp de !nfbl5tetfa (fe tiOlrKfi,
^  •- t% 9  V kiflffiéla I
^  ha ébnfl^ad.0 la! i w l n  dá preSdet
8U Yjfl^astipsaR ̂ stlói!.
^bldse de regonoccr la capltalfíad de Me- Juan Izquierdo, 





 ̂ _ . - - v31 í«x> I  j E«ai« artícufo tlfoí»db LaMmtintdhd̂ Éarltí'̂ ^




ras^dfe;4ri 8 _____  __
cánjiar¿|¿rai^ fs^otíárj
_u J  ü t^;í-■’ ■•f -’Se'ínts8;enda4>rdenibel:ítíiaM'=i’>r •
o . jigi‘itiwrooMlmiajhkiiur.Mj,'.'í (-Libítítjitens8.kMjpresiipueató3y''w- -
GañaliTili'gflrtó á* Navarro Reverter |  fue- ■ Salinaa^  ̂.t ,/ .. v. >v
10 áRornanonei. • «  ̂ » V f  AslnUsmoí iifieailcâ Ato
La cIrcimstanciaídéxeleferar atnbB» entrevia- • V f^BO ke íotfiupafdeí
................................................, ,  ^ ^ ^ « M i a a a
lOIIIS nOBttS bí; 6:¿ . . i'! -■'b̂ ĈfiftJSftS'fc jyHtSítad'
S t S  « i »  ■•Pnler
-'E <yjtoo M .nbh(i-’iíü\
t'DoXifto ^ m n o o t i
^tiavoruz de 
m d  libe?  J?e
i-y-&kéf^} i  sna^nis«4ai. 
D é  Hiifyii
lo Cóm #kr|sds;8̂ ^̂  ̂ el Congre^ obrero, en el cüsresíarán ¿ítvfafdaa lakoni. 
r iS  I M f  M o »  distífttoAafsei.^p iensa  a d o p t e ! * m e c a r o  evitar'fes
« concesionee: -’ReJíio á le.i
-^EI'BíSrcoférsl^féM r^^^
I  Rííspéctó *B> jornal ’mfniinan, las opfr,iones
tados provincfeles de las Csnailss orientares, v
ifcm encontradas.
R o m u
 ̂ íî P* "P ^ la inmunidad, sino al parlamentó. ■ • ■•■'• “■• - j
g p 'P t e "  JífActbi: Jifíédáiítlbí de 
perfódiTO querráver^áipufaddl * ebrivétii^dó dé'*..
«eraejantesi -
cfaffe^Oícabe-pédbilftiey-sfedí^ibádbnátft á
su propio destino, que será desdichado yfa-taK-- v-w:'.:.;’ v̂.v .
No '̂*#WdBrer®'Eñ»de*^xuera1íi
& y  jpú
veSfitúra.
^e tomat:án irB ĉen í̂e|̂ ^^^^  ̂ |cfér1aó^bbíe*





^  auto fategrb ¿«3 
qusreíia qu^-proinb^ó
:i;.í-'- ír«. r Q i|T u ]f:^  ■ . '•
í í d M í í í . ? ? ! ! ”! ’®.®* dam'uits-
J :̂n»ps
« éb ijp T b rÉ b am ^ tli
Imufitlallés aéabbn,j 
ssílnl
íltej? taérpq sacaidqsil 
Í0 £dile«.i}esde iÓsJ
En la ccnfeimefer 4qu«snelitiró»syflr«ceñ
Vt'.'
jeflora, tusón y chantoná' 
lores novedad para vestidos
W e.
podones, céfiros para vestidos y 
Mancas, alta novedad. Artículos 
i escida.
I corsés forma tuvo Directorio.
.... ,. y fi «Jríi\ í i 
18 Jühfó 11912/
‘V.
m aca d o  ji»: j ip u é ^ d í í^ ^ ,
premio ̂ el Aereo r€¿Iub francés, co^istente iOtí 
lí25O0(Hf8nCO»< vt Jl; "A
Ganó Garrea, vencedor del circuito de An-
'■gerti4'^'* " -bi-'i i.;:*:.,:
FT^moeimi-
lB i in | |U f » e ¡ó n
A fas once de ia mañana visitó el rey ei Hos-1 
pita! de la Pilncesa, para inaugurar la sala de  ̂
operaciones, dotada con todo el instrumental 
moderno.
Concur^ron kfsntea ItsbeUMmía Lui­
sa, FeiTÍíÍdo,,y,p^^^; los señorét jB^|-08d*y 
Alonso Qastpps^f^chas autcrldii^s, fef |oar- 
quesss delf^pfiaéy Pazo de !a Merced y otras 
damas. .-¡v::.; , :̂ -
El rey Feeotrió Ij» jdependenefast^^d  ̂ fa ca- 
pilla. ^
Don Alfonso se detuvo en ta cámara número  ̂
dnco de la sala de Santa Isrbel, ocupada por 
una enferma que se arrojó desde el puente de 
iBsíranbesesr'-. ‘/ j í  .;=* J
Ei rey le dijo: Supongo que con esta lección 
te se habjrán quitado las ganas de arrebatarte 
la vida, ¿eb?
>:» •'■
el voto, potl 
„ .bre la|i|
Ccntéitáíé Rósa^br r ,
También se desecha, en votsdón rcminal. 
Csnaiejas lee un proyecto de ley.
Y se levanta la sesión.
i()#ftpq^p(^AdáÍBfiqn 
!a xatle. de or os  ̂cer f
Q é - 9 « n t« n ^ e é  .
» i  í z s i a e a B a a ^ i r ^ i ^  '” ' 1  A f e  i H % * l ‘i¥ I W M #  | * T ?  ¿ a f F ”" -  §" "*
f«clarar el s f ¿ E e M ( S S ^ i ? S “&  S J?
Inultas, y que el (g junta de aguas.* «síí ! spareda perturbada.
r-H 8rí*R bíaffi H « v «  f«  «»">« «I )«zg«do, y lo.
pírlM» íé f tfm Ílf t; '-é JT O |ittf 'M íS a » ? lM  CaslMo, ,o ,.P cnanao que se tratebá dé ún enamoramfénto
*? ccy^S^Pondlente denuncia enSíi
itetizi
oífdffé K s ' á m í ^ K ______  ,  . .
EstedoH)OR4&4W«giiiéllea-<le«€Swtefdft-t«4n- 
[canté.'dei'Goiegfei ̂ sin qae,;^lega!iaente; des?
E( periódico Bi Diluvio; imitado é f- - -, ...... reu*
Diaz’ fué dado el Colegió á los escoliios.’re* I ! l Q “® no
i( limá
# lÍjtJb !’6t912. 
D e F ai* i9
Se concede importancia al Consejo de ma-
baña. . , ...a. -j.
J  La opipsjtílón de radtcafea á la reforma 
electoral determinará la calda 'del Gabinete 
PoIncBié.
sulta Indudeble qM el cuadp es de la abio'luta ■®P®‘'«P« “>**6" federal.
propiedad - ^^¡,t 8 e | l | s t í r l é
p e ^ lS íM ^  ^ ' i ;  r
Hoy Bprobaroiuéi^ejercicio previo dé tló* | .
2.
C ib i ié é f e ié i i
E! represeitotiB^fcRuM a co m u n ^é^n ^  
la Sociedadlmperlal de
Martii^z, don Antonio Núñsz Recuero, don 
Juan pjada, don Fernando Olalla, don Andrés 
de Oiiva, don Antonio O Iver. 
i Mañana llamarán desde ei número 1 883.
Aprobaren la oposición, don Joté Gtí, don 
Enrique Jiménez, don Tomás Jlmeno, don Ce-
- . .  , dé te senaduría que 
vacante Menéndez Pelayo.
Dispútense el puesto Commeleran y Seílés. 
siendo probable que triunfe el último. 
S o b r e  R e m o n o n o s  
Un peridStíico de la noche publica largo arti
reconoc!'-
Cas!}-'
ssreo Jlmeno, don Manuel Qóm^z.tíóñ Esteban titulado / ’o////oa de farsa, con el subtitu-----  ̂ . . .  » >- zcumi »„ .ío
f l l g M ó  
Mafláhi
IB Junio 1912
D é  B é é o o l o n é  ^
Ha Ingresadó en la t^cé!, para ÓÚÍ|IIr doa 
metes de arresto, el regente de la imprenta de 
El Progreso, por un artfculo> comentando el 
embarque de tropas para MeMUa.
Emiliano Iglesias quiso salir ceiprmeble, pe­
ro no se te admitió por ser diputado.
-E l preaidente dé Jé Cámara de Comercio 
vliltó ai 8 b»fii) herldo.por'dos malhecimres.
La suscripción iniciada para socorrerle aa- 
ctende ó mli pesetas,
B & ' M a O r i á .  , ' .
I8JunI<r!BI2
C o p te o f a
Hoy cumplimentó á las relnésia embajadora 
ŝ tíe Francia, que marcha 6 su país el jueves pró 
limo. ^
'- 'C u é P til lS é J  '^ % v j
Hq y l̂ftaóp á la reina Criltina don. J scinjo 
^«■yenté; “entfégándblé faá̂ c
nitterio de Estado que
hpttpuitura olgentzsrá en lá' .primavera^ de 
J s^ ^ e n  San Patersburgo; púa Exposición in 
ternabional de^borticultura, présldfda por el em 
parador,i con motivo del tércer "xéntenario |el 
ádvéjnlhtíento de la dinastía de Rúmanoff.
 ̂ 'Táéblén la Sociedad, de avicuftura órganos 
pariL^PlpílóXimo Octubre ofta Exposición dbn 
accesorios de eylciiUnra y secciones de cabraslM' 
ycone|os. 1 *^
volvleiin á coi< ferenefar Bpnseh y Qar •
* *!'" p‘‘' ' ' s ü S á 4 é ñ W 8 * s S »
J. i  pesar de fas reiervaai creese que contl-v 
nu|f9i;,fiiábrándo de la iñternacionafixaclón} de
los comisionados fran 
oIk s  ylespsfiblés para estudiar el régimen 
adúanerór ' x
I r o n f a
contraproyecto Gómez BwTiordorurdw^ lasintrigas del qonde, y cice que Ro
*̂ '̂ ®*\* »n ^ dF  Manuel /Gómez, don Francl*c(j Gómez ®*P’f^  6 presidir el Ge-i,'TFíA un buque francés que se halla en él Bós* Magdalena don loEéCñmiíyMflO'datctna ^ blerno, v*tal'aspiración l^étíe ser nobie v léíii- r , u. — i.i«\;uínBe.
b r d é ñ » ^ í ^ ^ | l ^ Ú | t «  ; o^apersonaíe,p¿o resulta ridíCUl^L íaS*v | ^ ¡ S í ^ S S '  ^  «5
consfd^m uy próxífea lefcnúclbn í t a l l p n a ^ x u n  don Alvaro de Píguerca. y roubnet eNegundo.
^dialla ^arlo íindfcaliita, dice'qtie _ O® 169 4 Este ha puesto en circuíacfóm toda su má*l /  ©®8*M«a
ord^enJt huefga general e « d e  que Importes sé Qulavelfsmo, entorpecíeiido la marcha nérsiai 
‘®é* Í ^ ® ' 5P*  ̂ - Ir i   ̂ d eJrev é  dÍ88, .c p ® c ia 6 el de la vida de ta nación.
^  é M ijB ü Ie s - f g J ^ n c td ^ u e ^  p i^ ^  s p r ^ #  nyáúnél . La coyuntura escogida es Is aprobación ¿e
por ta t i r i n a ,  deúl^tlndo todoa de fes b a r í / g & 8 t | a . E n t e s  de láf lacadoiiúé^r l°é presupuestos. ^
comisaria del distrito.
Un médico practicó el oportuno 
miento, no llegando á diagnosticar.
da, es hijo dé uh-y^lentecbrónel.^ -
La muchacha eiílfji cfellfíoldfce que el foven 
en cuestión se llammgePFerfáudvz fírnmm
ciando también otras paíabras incoherentes”** "
D 9  B éP sm ífio jia
I®* concursó de aviación.
Posrom t,Menéndez Vai(iés,
ro-^af aterr?.«  *  »'•»■
premio especial de velocidad lo ah 
y él segundo Lacomb .
ém asamblea ex«traordinaria, acordó capíegrsfíar
Ira cada/(na>má8jndfscl> Infiriera á estapuerto un periódico de la capí-
Organizada po^ la marquesa
Jaé comentaba irónicamente en el despacho 
Roméñohéá los Yúmdres que circularon ayer^ 
haciendo gala do su ingenio.
A pesar dé ésto, fnslstese en que la cuestiótff' 
de las manéomuntdadés tiene dividida á la ma- 
yorÍBi y algoten asegura que aunque se aprO'' 
bara ql proyoctpüii,Ja.cámara popular, á cOs/̂  
ta de grandes dificultades, en el Senado ni sé 
Ilegaríá tjálfcútlf
i r  r "  ^  ® ^ " ^  cohprcSeás' af o S f f i n l ^ n f f i  7 ’̂ S w a  I S a  “LÍutó¡r?dídes *ad
, 4̂ ' decí api á loa pérJedístes discurso que loa presupuestos “‘««rsHvss. Afín décorreeir
« d e l a s v a S S S ^ d S  advlerten^^ «i®®®®
para d i mondo del je^3̂ {¿£pey)o d.^^elarcfia , obr^Tjail? lo w  #  X ranij I Mañana tendrá in»iir MBo ..« « « « --
r r  GoWa^ le tlá f" CfctSlém^p8ft<SÉ9touy precéüpgdQS. t Desde entonces, Romanones, atento áau qb-|^o‘"«cc|o en el tealrp tlrco*̂  ̂para dSerm*íí
é n é l é  r ,k  4 • obstáculos el camino, para (fue |cp«creíament8 tas ñecesíciadés del puerto
j j  gj Gobierno no cumpla tu compromiso. Ics.eniie8rt08 de las tribus hsn dl^lkreifórtí 
dé ÉPmî erce,̂ ' Si ios franceses se
SexonsJderakmineáte un ataque,
—A propósito de las negóciácípne.| tranco^
. J loe  ^nterenejó con Bánchéz Tócá, 
de las carnes.
;'4^.coml»Idn de meNadps quedó en i  
diario. t "'«tu-
Han aprnhadn ins éjnrrlgtqscj^r l^ d lin t t tc a  ^  ®
^^audsrlaa, do^ál^lano^G^l^,^
:|errez4.^4Antonio Noca, don £m|io Mateo,ÍCTimSSOTW
^ 1  PecRindez, don Evaristo López, don Fran- 
Ig .̂MiiaXáiiliréB, doniMantiei Isern, don juán;
don JoaqBio Aventln^ don 'Manuel-Man- 
If bé îfeñ Léocédib Caniará. don Ob dmio 
í  * ^•tr^ÜiSnlO. Rñfó,- dóñ' *Pgñlitib fÍuéi|Bra¿ 
doii Jólí Gáyúiíf, dtfñ QÍf-Líteóéi (Sfeú’t^^ano
I^  JjastMMd, don Antonio Ondino y don 
ienciico Sotíáno.  ̂ v - ’ r
f i f t é é t i
.Si Romanones presidiera un GobleruOi su- 
fflria la cabecera dél banco aYul una disminu­
ción de categor(a,  ̂ ;.
JGanalelBSi coiiisife deMlldades, es, en parte, 
responsable de lo <}ue sucede; La energía no
..................«w, TV í K k ís V » . ü r 80 ejercita reteniendo ejpi Madrid á sus amigoi
a nrtmerahnrn tí» tn fartíp piirOnr oérminfsterfo >6 Ib Gue- básta Agosto, slno/tlrando por ta borda todo lo
A primera hora de la punto Htígfoso^u^o d e /^ H íé #  djj[e fáirtV Qne molesta, prtfótéando vailenteménte los ólif-
'"®‘ ®®iP®cnofl®l|^jflMd« alterlo e f e  Vambas redénciSj y sustltudónel táculos, ,
iw iK >Iut® m e^|n |j4 W  í ’■• ■ ■ F v I  .ÍPIeno
i .  a.Q»vM«!SWife::. ^  %  M I  : : ;E ^  ■yteB% P:t#iK5*l pleno P l  Conrojo
Se ba pre,entaaW  r#cía»irtNel»iito»(4®i. “ ?!' W?'"" « .'? ’«* s | É
«.eeeeal«WgebbpoH.:te«<W)a9 ej,«re AI^BaroJJ. K r  d e . h ¿ r o S T '± ' . ” '
tlcâ iSterferwSrGebmted S rÍpÍÍS m  ̂‘®*
-H « n  sido condenados en "TetiélSla Fllva c » ^ e d a í .^ n  dar u n ^ec técu lo  diarfo dé iS  ® Mlur* í n í í r f
Conca.ro j r d l a ^ ^ ^ r o a r o y p . .
H . n c a ¿ S g | . l ^ f e i *  I. Í & ¿ & S 2 £ & # " ” f  a l L l K ’ f
europea, exceptó la francesa, las versiones E iteídáti^onáligbqua n ó ^ le h a ^ il 'k t l 't l r 'í  que acoge tí*.«« t í - ^ « . v
4 Jncldénté reilstrado én M oga^iké»
ñor Soitoa, en funciemes dexóñs^^ottuguést.nosconsetvadarai. ¿ ..üĉ j j. t  P r® y e o to  r»
yunjorimlero francés qualnva^-la C é « ff« P é n e li  ' I El proyecto leído por Canólejas ifeJasúlW
Rerbene^ente. á un protegido fusitana» pretea- ^  * , ix "  .* . t Parte de la sesión del Coneí^^e¿iiSMM ou^
tando M^que se realizaran ciertas obras* f Canalejas y Alba conferenciaron breves mo-| en los ramos y servidos dnTvácbn^tea*fS> 
Rcnlta h !.0 que fuera «alUatado el freB:,”»»'»* ™ «I «¡«pacbo de loe mlnletíoi. la aZlafeTre^n S r o !
i9ih  1 *.: '^>x ■; R0 I9 9  il»  I l 9di*id. I Ü l'í fed ite  próvéér^-pbf oposl'
ik i# «fsLro.lmléi*®' , I ”*'"'"''*”7". , .. .! nr»W /^ V s ' ó
NÁs^^mtholgUéJee transii§!e>a^lme ta> . _____ x x» alumv .. .
¡orden dé.huek«i^^P^ro si reaul.ii ciertó p e  tos
Re
Comiénzá le seslóB á la hora de costumbre, 
presidiendo Móntéro Ríos.
, En e! banco azul toma asiento Navarro 
verterxx,.:
Se.entra en la.prden dcfúla.
Dlscúténse Ida pfesupikátos.
Amós Salvador consumlrél primer turno**.««« ___________ __________ ___  «n ---------
contra de la totalidad dfeí de gaatcs. y se mués-̂  t ,   t i  lt  tes-:
ira contrmio 4 ¡os presupuestos extraordiiui 
ríos. . J
Lé contesta Navarro Re verter, apcyándoée, 
i^*la teoiia.44 |(Era^jmoyirjpJs^^ nc°i
cé&dMié éfséllirésupttéitó^
,u4a de ios créditos, por la impo|§|iIi* 
r las ■ ' ‘ 
nfeo.
m ' -
A L B G ñ l á .
í«TAÜRANT Y TIENDA BE VINOS
€}IÍ*SlAJIlQ MAMTIliUSM
Súryfdo bar cubierto y á la lista. 
Sspeeialidad en , Pinos d& los M orttá
IR, aB9iiÍBi <B9ééi9, I»/:
g r a n  invento
“ “ .•’lgoerola. coa.-taictorode poa>.Brteeto»M, ba ad ó S 'd í dS 
rñrl?® indican la existencia ce
101 profunafdad di101 mo^ost OfttálojSQs dot corrpo na
.ete.ea>ailW  P,A. ,V ,Z T ¿  “
A.%.
lili triñtdton^tiRnlnaWfendó poi»^
” rM('§I^ÍPu®8to8e ha heohó calo/p^^^ la 




lárTó ó^Éfaf^liby^ lo qw  tlgue:
l^hñrdsn drciilmr 'da G u e rra ^ ^  .(llciZiy 
b8ve articttios conteniendo las Instrucciones
le sdiiih!8n4ansbhml»tíos «am iwendtf^^
destinarán ó los diféréñtes cuerpos que p a r
Diputaciones provinciales, que 
^ p r ó v l n d a l  de
to ta l |r  f̂M^ciorées en, eI|.4háegadDs« £éiiérBlrnaque marChuron iyer, sa- 




^  diebo én el Con■vj
tueat
indo p 0iOi, 
r|eo por Be-* /





‘Dl^a i principio la seslóq.. 
bajo la .presidencia de fcemaiíwiete'b 
 ̂ ÓcUpiií M Ifenco del Qóbr̂ ^̂
Barroso y VÚíánUéyaV /  §:
Guando sa leé élYic^i tó te rru #   ̂  ̂ , 
proroúSi^ndÍQSé újh escíndalo entré la mayoría 
y.tótrfbika'p^;^óú8a. X ^
Varios pstíqóiútis; sbandonap Js.bfpma. 
Apruébase el ack  etAíotaelón im n ^ l. 
Maclá. formuta.un ruego ̂ Jaclonado con un 
crédito dé marina* - 
> -Romeo--be ocupa dé fa. sUtiaclón que ha ad- 
auR^o Glbraltar. con relación ú A ip d ra sy
.^ép sjí fi prédFar detalles.
W 'WtíwiaéIm:
^ : ' ; í  J l Í 8 J u n f o í 9 1 2  
M e l i l l a
5 |ror 1
!oS |B fc^eí& »éiS .y;.S
'* r.: . »«ikHipotecac1o*.̂ >> 
V •. sHfepano-Ameri
» %; »^pEñol de Qréditc
» dé la C.* A.* Tabacos,. 
Azne^ere accfonei preferente»;
Rji .el -COBrteLdétlBgénféros celebróse conse- 
jórde perra contra R odrp por es­
tafa.' ■ ' X.;-,.; :¿ . .•
' «-Lcaalumnos la-Escuela dé O ^ ^ a  ré- 
pesarón el sábadO'á lapenlnsufa.,.«.s>rv. . -■ 
^ S é  -rnsénidéti lhs divisiones éiiiia. barca,
A?ueaireár 1 x  ordinarias 
Asucarera obllgácíbñes....... j.v*.
Parla á fa vista.,..,.;. 




los que la Intégren, fre-
f1SSf«Mief»jg
o
d iib^  Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
^Cotización de compra 






É "-ÁÍ5$aaiÉpf ÉfiAfeiiAlilíi n
mBiérdtMi '■Mi
'S%iá*!sáis!í.sBurell protesta de las frases prononefedasi 
ayer por Aíba en el Senado, acerca cuadro 
doMonfórte.  ̂ ^  ‘ "
Pe Granada
ísspecial) i 
. X E X Q lIP S idfl 9 9 C 9 l f




Se J^r«|RÍdoJa dé presupuestos,





Continúan Jos comentirlos sobre discrepan­
cias enei sénodel Gobiárno por el proyecto 
de mancomunidades y los presupuestos/. |
,.^l.i::díyi|U b^ I
ixs Indivitiuím (^ la inmisión qUe édtlénde ,
en ia rofbfma îlo Canarlf s aseguran dei(;onó-| Ha llegado el generaT Ortega, féfe de la
19 Junio 1812. 
II® C®m4jíd®n9i
—  i i?VÍ6.#nvoeár|neferdc!ór 
^  *® tr^nali#b!lcan<íi|el programa con laantK 
p  101 30 clpacnóh necésarle; y cuéndo nB élfUViése ds» 
ví9,>®f42 por algpü disposición, con plazo
úi s a iw  jnfeitób dé,^imvp,3^é8ée. ^
bO,>í Lá8 .yctMTóneúkbbjcé óposŴ  ̂ secra- 
148 50 000,00 tas y ciinfi^ el resultado B0 .8e admitirá Tecár* 
000 00 000.00,80 ni reclamación. - -j. , ,, ::
000 00il|9 00 El número de plazas en esdav cbttvObátoría 
297 CÓ 298 00 i será fijo, y ño sé podré ampiíar; ..v.
42 50 4 |;75 ; El tribunal propondrá para ‘larpfáifis i  íoú 
0000 opositoíjBS que hayan obtenida mejores callfi- 
OO-CXYí CECíones, hasta completar el máximum de! nú - 
 ̂ Iroero pedido,
«2*5? I hubiera varios con la misma puntuación 
27,64 íque el uitimo, verá preferido al 
yor anilgtedaden el título;y 
demáBedad.' .. . v ^
 ̂ el tribunal pVopusIsra n |yor númeio 
plazas;- quedará nula la propjfltett^* Jtó é 
Culdaráhé de publicar la ^nvocatorm "cén̂  
tiempo suficiente para que eiSre
transcurra eljíiempo precisé á 
' ® n .  4 , ® . * 0 8  óe l |  antérlc*;ioposi-
terminase la
iJpWií^n^enlféiáúb oportuno 4a ntjjizar, fos 
seryiclot de les aspirantes, se nembraréñ lnté«rinoBj - ‘
Ei plazo no excederá de sefi á ? s^ .
D tt'V fgor ■'■-*
Al italiano detenido días anteriores le  le han 
encontrado docqmentos anaúqulstas y otros 
q^ l^m p ro m eten , sospecHáncose que vino 
»I^Pw(»|con fines aviesos, fingiéndose loco 









• • • . - 105 35
• í i • . , 26'4Q
X ̂   ̂• . . . 130'25
v X • . . ; .104*00
• • * • I V 5*10
. ■ x ' • ';  ? . 5*35,
4 X . .« b c ie y a á :  deJBUgieH e 
Mañana jueves celebraré sesión en eHocal
IMras,
boHáts
^  I® p^^«‘'®-*^«^^*üerclo, é fas ocho y media 
fe '»  *“ "»• w Sacreded de Hlgle».V .rTl?í 
tar del riego, con sgu.del maí, de la calle, y
paseos de la zona baja de Málaga seeún éi 
mar proyecto del sf ñor Martín Gil. ^  ®
.A. ios píTotéo^nicoñ
pnE?*fiA®“tí®'‘ ĝ® ‘*®’ Pre8lóeníe de la 8üb- romisióade fuegos artlflclalea para los festê ^
------ - J®* í  ? todos toi plrotécn!^
los ejerekioa £?® «e Málaga y representantes da afuera para 
m o priaÁ ^fueíoncuiTan con proyectos y presuDuestoa 
mañanaju^ei, á las cinco de la tarde al Salón 
capitular del Ayuntamiento, ’
. JÚe v ia je
, ^ | ^ ^ ^ ^ ^ l 6 e y . r p . r . V . .
a . Cdrdcba don Refael
En -el expreso dé la's seis marchó á Madrid 
el tentente jmrcnel del regimiento infantería de 
Carlos Tuero y O DonneSI.
A bsvilla el conocido empresario don Manue 
Barrllaro. e! letrado don Fernando Herrero'Se 
villa, la señora doña Pilar Tirado viuda 4^
' ■ ■ -:í
ñ
! a V " . « « r v K a j i JTI^róaféi XO 96 Jiiftlo 961019
M»í?I*ca! é Wjo don Manuel. *
P iía Gfwfiaíla don Jobqttlo Raggw y don Jo­
sé N^í’̂ 'sTíetfe." . 1 jf-
Para Roa sae! Sl«6t?e gfnecdlogo don Jo sé . 
Qálvez Qlnacherq ^
Para Antt qaera el acaudalado propietario 
don Ramón Checa Moreno, |
Para Lanjarón don Manuel Torrea Martínez, |  
su bella hermana María Teresa, y la dlatlngul-j 
da señora doña Concepción Segalerya de He-j
*̂*̂®*̂*' P ep e  Cfáment |
Este aplaudido y  excelente actor malagueño |  
regresó ayer á Mélaga en el correo de la ta tte ,  ̂
después de una fructífera campaña realizada, 
por la proiílncla de Jaén, al frente de una cpni- 
pfeñia cómica, Integrada por apreclables artls-j
tai. iM autiem o de  sa n g re |
E  ̂puente da Armlñ&n quea® |
Martlrlcos, tuvo ayer lo que ateniéndonos a } 
una vulgar locución puede denominarse su baq*
ílerao de sangre- .
Dos obrero# que trsbfi jsban sobre un terra­
plén extrayendo los cimientos, tuvieron lañes- 
g rada de que el dicho terraplén se hundiera, 
resultando ambo» contuslonadss.. .
duando ta noticia de accidéntense divulgó 
noria ciudad, se dió al mismo mayores pro- 
pordoRí*» da laa qaa en realidad y pór fortuna 
nara los trebsjadcres tuvo. _  -
^  F«toa. Uprnatíos Antonio Narváez Campano
Tarifa h cíílatu yersiaáiu n











Especial 468 Máa de 8 (XX)
30000 ó más1 * 234 5 001 ó 8 000
2 .» 175 50 3.001 á 5 000 12 501 á 29 999
3> 417; . 2 501 á 3 000 10 001 ú 12.500
. 4 “ .  58.50 . 2 001 á 2 500 6.501 á 10000
" 5 a .46 80, 1.501 á 2.000 4 001 d 6 500 -
6.® 35 10- 1 001 á 1 500 3 501. ,é : 4000
7 » 23 40 501 á 1.000 2.50Í 'á 3.500
8 “ Jll‘7 0 í' . 301 á 500 1,251 á ^500
9 » . 565 25 á 300 ‘ 760 á 1.250
10» 195 , ífléñoé de 25 : menos de 750
11.» ' 097 jornalerqa y sirvientes jornaleros y famiilú
Alemana del mismo nombre y a p e l l i d o s ; ' ‘ 
^^M ecaudaeién^el—
~ ....... arbttrirtrOe eU m sP
Día 17 de Jun o de 1912.
Matadero, 2.790 89 pesetas.
Suburbanos. 0 00, -
Sigue siendo este saléuiél^reeñle^o delisü* 
-[̂ )He»^ a te gttefio f̂^u»séle-%or^te1^^ Isa 
dntai qne ae exhiben, atnp por las comodldn-
28 pieles, 7'00 pesetas.
: to ta l 1 _  ,  ,





p 3 0 9 '% 250  
6 ^
Poniente, 212 52. 






Ferrocarril, 90 22, 
Zamarrina. 1 69,
Palo, 16 34 
Aduana, 0 00.
Muelle, 0 00.
Matadero Churriana, 6 90. 
Idem Teatlnoa. 42 49. 
Idem Pelo. 8 71.
Total, 3 187 64.
dea i  saenridad que renne. íC.
ip ae ealrenó con un éxito grandirao 
tiiulafla sSalda la bailarina».
,^ lioy se repite dicha dnta y se exhibe la Cjá* 
«llü^re Revista Pathé número 169.
í'L’CIlotas útî s
. ;ChKPí®06'í'*
. S e  venden &fdÓ8 c^a^'ñds^en la Hacienda del 
cmiieA^ñ Cónsul, partido s ^ n d e  de esta vega, 
tío  «a trata con corredores.
á, d o m ic ilio :^
EstuchesUare.lnduili^dpinestíca. En 
nistrac’ónde éste peHóoliú informarán.
j  ;  1 ,Boletín OíMal
ív' -.'T ?'■ pfilúta I8.V' 
iReal orden circular delmlnjsteriode^Ia Oobm* 
nación sobre la eptahda ué Ibsiiiños ha los sanu
torlos'dePedroza y Oza. ’̂ ■ ‘ -'V, í  ̂ ■ - • —-ri,
~'Nóta de tas 4bras públicas realizadas porélitlscos de todas dasSs, espaciosos bomedolbs coi 
Ayimtamlento de esta cápital en larsém^  ̂ deli 5] vistas mtisft^sp^oio^esniprade, ^eetmí eepnó* 
aUl dfLNQVtanmrAdelpaRado aflo.de 1911. , l|ii{0Ql 
Anuncio de subasta de los lotes 4e reparto {
, | n
M  Yerno de Conejo, mí ta <tateta, «s6onde s i
m
tOccacBlo iillicoi
‘ procedentes de los montes declarados deu6i|dád]
; púhiiói de es^ provincia. .ly:
Qaieo no yisiie es e establecimiento se peif dica /azga4g de l¿i ¡Aerjefd̂
V Manud Jiménez Jiménez, suffieroa: el prime- 
?o, tjpntuílones en ios hombros, y e 
íontís»í<pne« en el pie derecho y rodilla del mis-
****Tt^?Bdadí5a  ñ la casa da socorro del distrito |  
de Santo Domingo, íuérOn ailstldos convpnlen*^ 
l lS - S r n n l  L  facultativos de guardia, paian- f
Abierto al público el ipeái en calle Santa Lucia esquina á la de Azucena con Calza doŝ pmTa seflo- 
ms y caballeros todo cOsIdo clases finas en altas nov dades al premo único de Pesetas lO SOhastdo
de gran aceptación. No comprar calzado sin antes visitar este importante establecimtento. ------ --------------—
La mejor creinajrierca Jmroalln, tua^lsa la piel y p t̂^düce un brillo charolado. - Caja giairw 0 3Cr |og Qb ĵ Usset, duettstas españoles que logra
céntimos pequeña 0‘15. No olvidar las sefias calle Santa Lucia esquina ála de Aaucena.
m m
tementTi5M tos t^^ultatlvos de guan^^^ jag taáB bellas cualidades, que le
do después de curados é sus respectivos qoml j ¿ónqBjgtaton el afectó y estimación de.cuantcs
^^iio8. . _ .L . victlmai dlchañe tratarle. ^Los compañeros ñe fáena, de estas vicnm^^  ̂  ̂ muerte del venerable anciano csusará
del i'^b a jo , acudieron presurosos en su auxmo. eéntlralf ntp eill^e su s ; numerosas rélar
M  Hoy é las tres de la tardé Se verificará la
l l t u l  i l r i i l I t L  i l n L u  : cohducdón dél^sdávér ál cementeHo de 3sn
ranttai el respétable Mlgucli doUdééeiñ Inhumado.^  ̂ : .
Ay^sr fa lkvc íó^  antiguo nota-1 Testlmoplsmos ó la dlstlngüldá familia; do-
señor dpr. }Q̂ Ó dé nuestro péssmei ; .
rio de Málaga y ^ v t  i , ,j '
' .A e e Í0 »  
per ’Entrada én el día dé áyéir
Cinta idiipl
RtagitafÉ-n éivil
Ttatatno Vital Jl*a / . |̂ f^zgai^ de^ Alameda ^
Los Jt̂ osqueteros, Ejk CmrMP YI Naidmtentw Antonlp Pana Rico. ,
Ahiia la Risueña era el programa doanocheii^ PefuncIón-Josefa Pq/gado Cojídéy^
que llevó al teatro dei Parque un numeroso níúdezMoyanp.
contingente de púb Ico á las tras secciones.
Las obras y sus Intérpretes obtuvieron 
chos aptauioi. ^ -
O tro d í S r í f t í ^ ^
Nacimiento#: Remedio* Jiménez íw arro ,Jo |é*  
Albuera á é ^ lá , PiancIsCo EspHtoéál^biii^erOrMi- 
cíaX^scqPérezi *nía García Moreitp. |aan Bar­
botea Guerrero é Irabél Lópea. ’ f
Def H nclón; Jttam3antteB<¿Rodfíguee. g
sfspuiPmmpvtanctatanfK 
aintffiltaipn
TEATRO YnstL-AZ/I^^Gran córnési 
zuela y opereta, dirigida por el p r l i ^  a
Puncldilttfiftlui^; i r  i
Primera sección á las Ocho y médlal- vBrlbona#».;
Segunda seccáóA á las nUéve y meiUa. — «I 
cuarteto Pons*.
ron^nna excelente JiCóglday 
Adela L uñ faé ovacionadísfma. Esta Incom­
parable artista que aúna con sus exceiénteá 
condiciones artísticas la belleza y Ja graóla, es 
el o/ou dei elegante testro. ' 4
E sta noóhe se despide .«La MenoIs Oadíta- l '
lor n  HS idios.
A rueges del 
el Manh®l'Olménez 9pl|Brdn deten^^^ P9Í 
brlsguez,"según spareciá en una gacetifle .^  
nuestré anterior,;nadai tiene qu.®. ver
con .erhonrado ,̂{Cobrador'de la ■Luz elóqjíll^
I'^adoñeatastratlvo d^las rttes facrilieada» 
( ildia 17,̂ ) sM petasn w  y dvscbodeadeúde
i— .< a c . .las pmicUlat exhibidas anppheen este c!ne,don- «ramos, 388'60 pesetas, . r  . í
dé ó dléflú ■sé áplhúde sin réMi'vas el éxiiraor- 64 lanar v cabrío, ptsó^7í»75Ó Élbgrméát, püí'
diñarlo Rútnero dé estrenos que
■niSoy 16̂ ,81
sé proyectan. 
ÍB ^h JS s^ td p  programa.
Setas 29'23. . i
2J;f^d9!?f .O îO Js|TO !P^OÍ|l
' ' '■' V' ’{l ■ K-- ‘y-■ -
de Garlón Ilnú, nróxli>mi «I 'EáMé).--Toóas leí 
aodiés: 12 magninetm r̂ntadSos, iU suiniayor partí 
astreaos. ■-í vií:-- ■
^^domlngoay tftaS festivontaiteftta de tarde. 
Preferencia. Strcéntímos; géiimwril5.  ̂
SALON NQVEDAOBS.-Seá:tfmesl»desita lafl ocho j  media. ' ■
Dos número» dé varietées y esct^ldosi 
éras de peilculás.  ̂ <.: 4. ■;
.Precios: Platea, IQi butaca; 
ral.0'20
r GiNB IDEAL,-^Pundón^aRihoyí^lT 
cas películas, entre ellas varios estrenoiV 
Lm domingos y dios fattvcw oiatMa '%1 
con preciosos juguetes para los niños. 
Etetaremcta# 39£éntimos;generál, 1(L: ■
M lÉiiiíÉ iittniÉÉaÉÉÉ%T li.'
vr«8Usa«.,0#B
I N é c W iP t^  EM Úb F ^ R ilé A C O P ^
tan mediáis «e oro, «a loo arados Bzpooleipaoo XatorBoolomloo dolUlito, taya '
w m m m m
tairod m e
el mejor depurativo y refrescante de la sanvî Oi
PrsT. EBNESTOaMIHABD ̂  Mtaoles - chataJ. ñires.
NB. Para pedidos, instrncoiones y «artas, diluirse'OIRECTtaeiEIITE A: nosotros, en Ñápoles, d E  
ñnestros SeVeridédores autorizados,  ̂ ' 4 ,r
'■■-niQWPo;'«i’Fb¿vd -y itrf »ajdimty»^«SMsr t ^aamA^ .
ÓPTIMA CURÁGIÓN Di ÓToÑÓ Y PftlMAViRŜ
. . feoaoaota.oloaiyvo m os.lM!oha-«oa'!||mo|ítró iojtitta|o 
Nuestra especialidad esté en nao, se eónOoe y  te ipreotanltamenta en?lododd Uwiadm
PRECISAMENTE nuestra man» en rubio, azul y qro.legaUnento ^apeaitadlk ;Pehap«<|lM̂





m A  N Z A N i:L. L A lP A^S A D A
J L  M  ; M a  J E S
;í :4>;ííí->; ;
MhV Ü '
PECI ALI D:A D D E r«A C
Argfieso.— Sanluear de Barrwédá
. , 4D!ll!iVt SOS csisuys UHiuPs y@ SíSSÍl
e q ü It a t w a  d i  l o s  a s t a d o s  u n id o s  d e l  brasil
S f t t ó l i  i S f e  i6 ’W i i  ' l i t o  l ite sa ,
t S s í f  í i s  «
^  «y» la íalsl difiiS llí^9 S6MlhÑ II MÍfllci .
F ^ ^ ^ iS íl aortM blesIsepae^éiaveZ  que constituir «nCíoss Í5« Péiízas sortMbie^^^^
saipita! y a póliza, si órt» resalta prem.»
as «n loa sorísos que se youj^ ^  ,
•SJS’255
S S |o B5IP•ss -P
Abrfl y
g é» Igí
_ mffli ■ ¿
11 lEJOE TDITUIU FSOfiBESifi0 f̂e- - - - L
a.
BIS
J S ^ i
í l
i.«ton*soa IB
Seguras con íschf. S da Octubre de
j._ r:>} , , , ,
InSuonza.SGn iodem UM Pem m Om M
CAFE,
áel líoeto» loa dolores decabezúf
« - « « I » , .
C .n - t» .  » .« » ! » « .  B Ü W W .Í  f » « t
11 nrtti álrm 
a  m m lu M : é lH Ú > M á l» 9  a o r n n o o d
m m m lm ^ é m m h r m a U v m jn im m n im r  .
® ^  o»tam taat de tedia iaattatairai p a ta M a n b e l» f l i9 a t» é l» g |i iy
Ü ' * s M  é M l»  «te «tatRiNa «ilteM ü  f  éMI «  d.útliéll» fli-
2 ®"̂ í* ® ssíss¿:ẑ ^
1̂  Floi* úm O»®
> A m mm mmmm te aUMk Uú ÚVlla l§ Blldú MI Úiwtllili Mtta Ptor 6®0»® !Kftir.aSL?̂ASffi:v''v.̂
m 6M i ^  ■ee-"MMNtiVdiostaa'ñMi t r i t i f  del i t ]béil i j |  éVHi't édl l  -®híitz-s» II* floi* il# ili*®
|,ta #I«P 6® Oi*®




P O L V O S  N O a L
UPrépárado bajo garantía científica en c&da^otetl RéCDuen 
do por eminencias rnaaicas y proleaaras: aa partos por m ^ s  co 
Hcades qué lo acreditan.  ̂ .
SIN>RIVALFARA 9URARL;(^ ESCOCEDURA DE LOS NIÑOl 
■,.,* v é u a v iñ td d e r  d e ^ c ^ i s  ■
Dállclóso para después dej oaflp. Bi polvo Noel evita que en 
fíl humeJad y el frio se agrieteii lasmúnoi y cara. Unico prú<rentl 
vo'dé loé sabaflones. Usense siempre (taapaés d^tavarder ' 
Exigid la marca NoeU no dejarox sorprender por; pe^lt'pelée 
que pagáis más cére^, kP.:'* - '
.Unico Agenta en Bspafla: Joaquín Pau, calle Mall^nipt 181
^^Puntol de vSnta «n MálagíiLB. L<^, ,Catftetóé,^ií8^Mñrq“"‘̂ 
J. Pétáez,.Bennúdez, Péüx Pérez, Frandaim :Mo>éU,̂  
tadas l̂ás bueñas fafniáetat,f>ríE^eriáS« y parfamcrlar,
ívero y 1
iÉiieis£S|n
m m  m ilN ta" ■N61P. 'RrN « ilú iiiP T O éIf w eaMap ..
’deltaÉ' pfédÉtiiieííié Bidé-eiti igiuit'M P«
r • l O S ! « L S S
___ Muato fts„
ttte  ta eabete’ I 
. Jo,hflgaaélfltqae
ipaieip .perbwuejrtap y dmj;
^ 1*1
ji» n aáb iA
ü sd eM aa li
■ ®9 WW'to! 6 8 Í0 *Wiy»69FJT|dt »»«6Jp.»teNMedP  ̂ ogw w xpwjy— m —
i  S Pg t brogueria de ís E a íre l l t^ é  Pwaea^BermMaz.-Cúíle










Iltufble pon̂ séf él




y señas de 
\0 t6 f i9 P .  14„ 48 
8 p a ln ^ /§ ^ a* » ;j
' hüéae Üiíiiáéŝ
efe de A, PreSosgo.
iitltittci le
f-fM
M dta. í  mm  lo.
Cérceles de cada «í» •|5 ?5 es paeden dirigirse á «UTepresentanta |  
g j ;! °  Jo.ofa U po t..B orr.e .t.., «fr»
«ero 28
Indlicuhlblé 





fli<iiÍM¿ns»ftw*®fcza7s,ort 1 éeseéñriMî 3
18 jóp; purgantes, por ser absólüítpÁ̂ ilal Itfffafin vi /4o la "ri9oÍ̂  CÓlí[orfdad sraré-tody. ------ - r— .Jel aparato hlgen3V0,rdel hígado y de la plel> 
hérpés, éscrófuiasj vúi^éeii, mlslpelas; eét,‘ , 
Bótellás en farmaHás"y'droguerías, y Jardines,
boro-taédiotas ceni coctainü
E l JARABE DE DUSART se yreScrtbé i  las 
nodrizas duranté la lactancia, 4 Sw niños P®^ 
fortalecerlos f  dcisarroUai’l ^ ,  asití'imo EL VINy 
DE DUSART se receta ,en la As^lmia, colores 
páñdos de Iw jóvenes, f  i  1» dwuata
De eflcede comprobada ton los teflores Rédlcosr para combatir: úarnnfermedaíes de 
la boca y deis garganta, tos, ronquera, dolor, inflemnclones, picor, aflas ulceraciones, 
sequedad, gr#nufectoníS. afonía producida por causas periféricts,ietidez del alisto, 
etc. Las oaailUa# BONALD, premiadas en varias exooslclt ijes científicas, tienen el pri­
vilegio de que 8«6 fórmulas fueron ta# primeras que se conocieron dú *« clase en Espafla 
■y en el extraníéré.;'.;
lAcMke. vWBs
(THOCOL CINAMQ VAVÁDICÓ 
FOSFOGMg^jUCO)
Combate las enfermedtules del pecho. 
íTuberculosis'Inriplentta; catarros broneo- 
ñéumón’ccs, IarÍjbgQ>tarh^épSi Infecciones^, 
gripales, pm úd^,eta.>^^^^ .
Precio dei fraseé, o péúó^ú
De vejéiaea'téáá# l&p peifumeríns y é» la del sater, Ríúse® d e  A zee(antes Qorita^
Pollgllcerotatlata Í.BONALD. -  Meéca- 
mento sntlneu. esténico y antfdisbético. To­
nifica y nutre los sistemas Óseo muscular y 
nervioso, y lievá á lq sangre elementos para 
ébriquecér el glóbulo rojo. ■ ,
Franco da Acanthea granuleda, 5 pesetea. 
Frpscñdel YInó dé Acanthea, 5 pesetas.
Oirá jano dentista'
Atamos 39 ( / '
i  '  ? r |¡ri Acaba de recibir un nuevo an­
te Ttelnr«/. Curación «f‘«Ico para sacar Jas muelas 
lided; congestión «In dplor c»n un éxitéadimrable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfpcta 
masticación y prOmínclácJón, á 
precios convencionales.
Se empasta y orifica por el' 
más moderno sistema.
Todas la» operaciones artístH 
cas y quirúrgicas ó prados muy 
reducidos. .r .
. .  %Ñiace la extracción dé mtte’ 
laé%raices sin dóior, por fres 
pesitas.
■ Mata nervio Orienta] de Blan­
co, paraíqultar el dolor de mue- 
tas en dnco^Inutos, 2 pesetas
.^ja. i
' S e e r r a g ^  todps las denta­
duras flÍMÉrible¿‘ hechas. por 
etrós^denniias.
Pa«i á domicilie. 
39-ALAMOS-39
o H i ^ e w z
to. sífilis: J i i .
Esitrecñeces' uretrales, prostatitiŝ  cistitiñr'bftarrós de U,
.. ' # 2 a , ; e t ^ r a
'  R n  envae4Aéipv®Atf|, a e s iiv a  jr y ad lesíl ¿ é í  bNe^t®
Ipa , ^ « « ú  j  I | n « í U f
CONFITES, ROOB, atyES<aÓN?¥..lÉUXlR
son los Unicos que caima» arelaseniansawB»i«!»ifi»!iHii:»iM y ■!« irruí-»:»» 
viendo álhi viis ) qri^icnssT <u uétidesormal.-rUna caja de eoniltei, 5 pi 
“■ • '  ’ Purgación reciente ó crónica, gojp mUlLuc. f Ittjoñlagigji,




Con gran economía 
pídúnse precitm y tflrifss "tP
f v
.•.gratisá ,..., 
,■ i^ a a s íw a A ^  ■
'  ̂ ‘ ‘'’M jiijílteEb'
-
WIIIIIW UOW luauus.Hw.9 ww .a -.#.»■» .»• w«».w qlaíldillar|M,
% f huesos,' mautaés y érúpeionq 1 éu la plei¿í>árdldar tamináw;lmpotéac.ta % 4®?*^ 
de slfülééii í^néral. sia  ó ño h'étéditmi: Frasco de Roob, 4 pesetas., .o í, ? . - i- 
"  inmla Cloro8Íí;Nóurañtenlai,lí(íí>éten5lp, Tisis, ImP<rten^f&^^ÉILSgl^ 
lalDIi téiteilteédraétóméhdóíéfii^^ ELIXIR NUTRQ-m^GllulNA|^
^-ía;-;Frasco,-7Tesetes.; - ; ■. -
. Pu/tíosita yen/a; EnJaspitacIp&let tarmnhiú*~Agentes jp^eralexeaZN iuflai'Fdw
MartínyC.% Alcalá a.~Madrid.; *4í-- î '̂.1: ■  -''■íí4,:\ ¿,.'1
, >Gons!tUi|s médicas, coAtetateailp^etis y con reiervu^tas ,qite im hcmllmí P ú^  
démendo.dirlprJB* certas a! se|or,Director dél Cc-psnltorlo Médico:
Hanbli NI ((|M: 30,
ÉiiÑiia
